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Общие условия работы
Истекший 1928—29 г. был началом периода великих и корен­
ных хозяйственных преобразований в соответствии с задачами пяти­
летнего плана социалистического строительства.
Имея значительные достижения в области развития промыш­
ленности, торговли и других отраслей, мы все же испытывали недо­
статок ряда продуктов и товаров. Не являясь товарным голодом, 
этот недостаток был лишь следствием роста хозяйства и обстановки, 
вытекающей из переключения работы всего Союза на осуществление 
индустриализации, обобществление сельского хозяйства и общего 
переустройства народно-хозяйственной жизни страны.
Рост покупательского фонда, вытеснение частника из торгового 
оборота, увеличили потребительский спрос в кооперации. Это уве­
личение перевысило темп развития промышленности. Увеличение 
количества мелких хозяйственных единиц в сельском хозяйстве и не 
урожай на Украине и Северном Кавказе уменьшили товарность 
хлебных культур. Эти причины увеличили разрыв между спросом 
и имеющимися рессурами. Кроме того организационные особенности 
хлебозаготовок и связанные с ними переброски промтоваров из ра­
бочих центров в деревню, усилили недостаток в промтоварах.
Рост потребительского спроса, уменьшение товарности хлебопро­
дуктов и особенности хлебозаготовительной кампании, повлекли за со­
бой ряд, вытекающих одна из другой, трудностей, которые немогли не 
отразиться на развитие потребительской кооперации, являющейся 
основным товаропроводящим каналом от производства к потребителю.
Давая оценку работы нашего ТПО за истекший 1928—29 г. 
необходимо учитывать указанные общие хозяйственные условия и 
трудности товарного рынка.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Коопериро- Истекший год дает дальнейший рост числа
вание. пайщиков.
Таблица №  /•
I. Сведения о числе пайщиков на начало и конец года:
Ч и с л о  п а й щ и к о в
В т о м ч и с л е :
•Оs
Всего
Рабочих if слу­
жащих тран­
спорта
Членов их 
семьи Прочих
S 55 %* <v
Муж. Женщ. Муж. Женщ. Муж. Женщ. X* о «-Х <;
1 2 3 1 4 5 6 7 8 9
1. К началу года состоя­
ло пайщиков . . .
2, К концу года состоит . 
Рост в 0/оР/о . . . . ;
47823
61944
-f29,7j
.
34952 2322 
40713 4102 
+  16,6 +76,6
397
586
4-47,6
..
1107
1527
+ 37 ,9
4668 4377 
8556 6460 
+83,3, +47,6
6695
10742
-f60,5
Наибольший процент роста дает группа „прочих®, куда входят 
работники, обслуживающих дорогу учреждений и пенсионеры. Основ­
ной же кадр пайщиков, рабочие и служащие дороги, дали незначи­
тельное увеличение, это объясняется тем, что еще к 1 октября 1928 г. 
члены союза железнодорожников были кооперированы на 94,16%, 
в то время, как члены других союзов были значительно слабее 
кооперированы. Члены союза железнодорожников кооперированы 
на 1 октября 1929 г. на 97%.
Хотя в процентном отношении кооперирование вторых членов 
семьи и показывает значительное увеличение, но абсолютное число 
пайщиков этой группы в 2113 человек явно незначительное.
Кооперирование женщин и молодежи возросло не только в абсо­
лютных цифрах, но и в удельном весе к общему числу пайщиков:
Женщин: Молодежи:
На 1 октября 1928 г. . . 7806—16,3 % 6695— 14,0%
На 1 октября 1929 г. . .12089—19,5% 10742-17,4%
Несмотря на выполнение контрольной цифры сбора паевых, 
средний пай на одного пайщика увеличился лишь на 1 руб. 20 коп., 
с 14 руб. 80 коп. на 1 октября 1928 г. до 16 руб. на 1 октября 1929 г. 
Такое положение создалось в связи с перевыполнением плановых 
предположений по кооперированию. Дифференцированный пай, вве­
денный с 1-го мая 1929 г. начал более усиленно поступать лишь 
со второй половины 4-го квартала, а до этого, как со стороны 
лавочного аппарата, а также и со стороны части коопактива не 
было проявлено достаточной энергии и настойчивости в этом важ­
ном деле. I
То положение, что задолженность по паевым взносам на 1 ок­
тября 1929 г. в 103 тыс. руб. числится за высокооплачиваемыми 
группами пайщиков лишний раз подтверждает, что делу сбора паевых 
значительная часть заведывающих магазинами и некоторые контроль­
но-лавочные комиссии не уделяли должного внимания, несмотря на 
ряд настойчивых директив Правления. В отношении другого вида 
привлечения средств от пайщиков—вклады и целевые авансы, то 
хотя в процентном отношении они значительно возросли, но абсо­
лютная сумма их явно мала. Характерно отметить, что в то время, 
как имеются магазины, собравшие вкладов и авансов свыше чем на 
3 тыс. руб., имеются 11 магазинов, не собравшие ни одной копейки.
Таблица №  2.
В к л а д ы  и а в а н с ы :
Остаток на 
начало года
Поступило 
за год
Выбыло 8п
ГОД ;
Остаток на 
конец гада
А. Вклады пайщиков: 
Сумма в к л а д ов ................. 15273 j  89 62561 ! 09 53083 62 24751 36
Б. Авансы под товары: 
(от пайщиков)................. _  | _ 18578 80 13036 63 5542 17
—  5 —
В центральном аппарате в целях рационализации 
 ^ труктура рабОТЬ1 были произведены перераспределения функ- 
«пнарата и отдельных частей аппарата. Торговый отдел
был разбит на 2 части: а) часть, ведающая закупками 
и составлением заявок на товары, поступающие по гендоговорам;
б) часть—ведающая распределением товаро-продуктов по торговым 
предприятиям и в) часть—ведающая организацией и снабжением 
сети буфетов и столовых.
Со средины 4-го квартала, когда плановое снабжение потреб­
кооперации, как по гендоговорам, так и за счет внутри Уральских 
заготовок значительно углубилось, эта структура торгового отдела 
стала уже нежизненной, так как закупка товаров и их распределе­
ние стали настолько взаимно связаны, что явилась настоятельная 
необходимость, чтобы работник, ведающий закупкой какой-либо 
группой товаров ведал и распределением их по торговым пред­
приятиям. Жизнь потребовала переорганизации торгового отдела 
на основе разбивки работы по отдельным товарным группам, вместо 
существовавшей разбивкой по функциональному признаку, к такому 
построению было приступлено с нового 1929—30 хоз. года.
Число платных работников общества увеличилось за год 
с 1213 чел. до 1702 чел., т.-е. на 489 чел. или на 40,3%. Этот рост 
штата произошел в значительной части за счет: а) расширения сети 
столовых и буфетов, в которых штатах возрос на 287 и б) расши­
рения торговой сети, в которых торговых работников (продавцов, 
завмагов и кассиров) увеличилось на 150 чел.
Штат конторско-счетных работников увеличился с 129 до 154 чел. 
или на 25 чел. Это увеличение произошло частично за счет увели­
чения счетных работников в магазинах, в связи с ростом числа 
последних. Удельный же вес конторско-счетных работников понизил­
ся с 11,22% до 9,52%. (См. табл. № 3, стр. 6 и 7).
„  л Состав членов Правления не изменился. Состав
остав Еыоор- же с овета подвергся некоторым изменениям. Выбыли 
вых органов. по разньш причинам 3 члена Совета.
В отчетном году состоялись две Сессии Совета, на которых 
обсуждались следующие основные вопросы: отчетные доклады Прав­
ления, торгово-финансовый план, смета расходов, о соцсоревновании, 
проведение рацминимума, о проведении дифпая, о методах орга­
низационно-массовой работы.
Вне Сессии, члены Совета принимали активное участие 
на местах совместно с КАК: а) в проведении в жизнь решений 
Сессий Совета и постановлений Правления; б) в контроле за ра­
ботой предприятий ТПО и в) выступлением с докладами на собра­
ниях пайщиков, как о работе Сессии Совета, так и по различным 
вопросам жизни ТПО и его местных органов.
_  6 — _  7 —
Таблица №  3,
Сведения о числе рабочих и служащих ТПО
1/х 1/х II 1/х 1 1/х 
1928 1929/1928 1929
1/х
1928 г.
1/х 
1929 г.
1/х 1 X
1928 1929
1 X 1/х | 1
1928 19291 s
1/х
1928
1/х j| 1/х 1 1/х 
1929|j 1928 1929
1/х
1928
1/х
1929
1 X
1928 г.
1/х 
1929 г.
1/х
1928
1/х
1929
1/х 1/х 
19281929
1/х I 1/х |! 1/х j 1/х 
19281192919281929
КАТЕГОРИИ СЛУЖА­ Администр.-торговый аппарат 1) с.-х. и промышл. предприятиях В том числе
ЩИХ
Контора Торговый И т о г о
и прочих 
подсобн. 
предпр.
Обществ.
питание
Хлебо-
печение
Прочие
промышл.
предпр.
И т о г о
ВСЕГО Мужчин Женщин Членов
ВКП(б)
Членов
ВЛКСМ
1. Конторских служащих ' 111 128 54 56 165 184 — 17 29 1 — 2 1 20 30 185 214 — — — — —
В том числе:
а) инстр. организат. . 5 6 — 5 6 — — - — — 5 6
б) „  культур. . .
в) „ по работе
среди женщин
г) „ по работе 
среди молодежи .
2. Продавцы, кассиры и 
завм аги ........................
1
2
1
1
1
2 578 727
1
580
1
1
730 92 197 1 1 1 1 94 199
1
674
1
929
•
3. Рабочие ..................... — — 24 16 24 16 29 34 52 168 8 7 32 20 92 195 145 245
4. Подсобн. персонал ! 17 20 22 31 i9 — — 6 -10 2 2 2 1 10 43 41 82
5. О х р а н а ............................. 3 2 90 86 93 88 — 13 17 1 1 4 2 18 20 111 108
б. У ч е н и к и ......................... 1 2 4 37 38 39 42 —
_ — 16 — 2 — 3 21 39 63 — — — — — — —
7. Практикантки . . . ! 1 И 52 И S3 11 53
И т о г о 129 154 814 998 943 1152 29 34 ш 467 13 13 41 28 234 508 1206 1694 921 1168 285 526 — 153 - 92
8. Членов Правления . . . 6 7 — — — 7 — — — — — — — — — — 6 7 6 7 — 6 —
9, Членов Рев. Комиссии
.
1 1 — — — 1 --- — — — — — 1 1 1 1 — 1 —
ВСЕГО . . 136 162 814 998 950
I
1160 29 34 180 467 13 13 41 28 234 508 1213 1702 928 1176 285 526 — 159 — 92
Удельный вес в общем 
штате . . .  . . . 11,22 9,52 67,11 58,63 78,32 68,15 2,38 2,0 14,84 27,43 1,08 9,77 3,38 1,65 19,3j 29,85
1 100% 100% 76,5 69,1 23,5 30,9 Г 9,35 5,41
Массовая работа и работа коопактива Таблица М 4.
Состав и работа коопактива за год:
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1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Коопбюро . . 16 75 13 21 41 57 24 22 61 108 — 3 2 -
Контр, наблюд.
ком,:
При лавках . 67 669 130 25 514 558 54 78 657 2672 18 18 32 15 4
„  столовых . . 21 112 12 1 99 93 370 25 8 32 — — 9 — —
„ строител. ко­
миссиях . . о 8 2 — 6 8 — 9 12
■
— 4 — —
Проч. актив упол­
номоченных — 107 70 3 34 104 3 — — — —
Рост коопактива значительно усилился против 1927— 28 г., 
когда было 42 копячейки с количеством членов в них 395 чел.
Коопактив в 1928— 29 г. по своему составу представляется 
в следующем виде:
а) рабочи х ......................................66%
б) членов В К П (б)......................... 15%
в) женщ ин...................................... 15%
г) м о л о д е ж и ................................5,2%
По отношению к общему числу пайщиков актив составлял в 
прошлом году 0,8%, в истекшем же году 1,5%.
Процент участия женщин и молодежи в коопактиве недоста­
точен и это объясняется слабо развернутой работой среди этой 
группы пайщиков, но ввиду выделения для этого специальных ин­
структоров, в этой работе наметился сдвиг.
Работа КАК выражается в проверке выполнения магазинам 
директив Правления, в проведении ревизии, участии в повышении 
и понижении цен, в наблюдении за порядком отпуска дефицитных 
товаров, в проверке членских и заборных книжек и в проведении 
мер по сбору дифпая, участием в разрешении местных хозяйствен­
ных вопросов, но многие КАК еще не проверяют работу магазинов, 
со стороны выполнения основных задач общества-
Работа кооперативных бюро еще недостаточно развернута. 
Коопбюро также как и КСК организованы не во всех предприятиях.
Медленность организации коопячеек на производстве при бу­
фетах объясняется недостаточной помощью в проведении этой рабо­
ты со стороны низовых профсоюзных организаций.
Для кооперативного актива в истекшем году было организо­
вано 11 коопкружков, в коих занималось 318 чел. На заочных ко­
оперативных курсах обучалось всего лишь 13 чел. (Шаля, Мураши).
Общих собраний пайщиков проведено 222. Посещаемость об­
щих собраний от 25°/° до 92°/о. Активность к общему числу при­
сутствующих на собраниях от 8 до 15°/о. Выступающие высказыва­
лись по существенным вопросам, касающихся повседневной работы 
общества в целом и, в частности, отдельных магазинов.
При проведении отчетной кампании, несмотря на начавшиеся 
затруднения с товарами значительное количество постановлений 
относятся к вопросам организационного и хозяйственного порядка. 
В большинстве случаев это были вопросы о ликвидации паевой за­
долженности, сокращение расходов, привлечение добровольных вкла­
дов, усиление кооперативно-просветительной работы, усиление борь­
бы за качество товаров и другие.
Культурно
массовая и бы- Эта область работы, против прошлого года, 
товая работа. Усилилась. (См. табл. № 5, стр. 10-я).
Таблица ЛЬ 5.
Культурно-бытовая работа за год
Массовая работа Кооперативное образование Бытовая работа Культурно-бытовой фонд
■ Its 1ей
1
1 1 эк Число участников о
Виды
мероприятий
1О
Виды 
массовой работы
1 н кО я
^  М
о о
о ts 
я и
У  S
Формы !
О S
. к 
и 53
яя
я
&«я
С
Из них
Виды
о<
О 0)
S &
Око
® О
Всего
»  В 
У  а
и методы
в о я о. 
IT Q.O. В М. ж .
о
я
У
8 о 
А  43 U о
2- и ►3 8 К  я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Лекции, докла­
ды и беседы
Вечера коопер. 
вопрос, и ответы.
Вечера смычки 
с работ, придав.
Агит. суды. . .
Худож. постан. 
(жив. газ., инсцен.)
10
25
20
6
20
1760
800
3000
1800
3800
Коопкружки.
Коопкурсы .
Командиров-' 
ки в общеобр. 
г о р о д с к и е  
курсы
Командиров­
ки в уч. зав. .
Заочн. обуч.
11
1
2
1
1
38
59
22
48
6
318
59
22
48
6
225
58
18
32
6
93
1
4
16
Уг. „Мать 
и Дитя“ . .
Детские пщ.
Ясли . . .
Консульг. 
материи ре­
бенка . .
4
16
1
1
725
30
На массовые 
работы. . . .
На кооп. об­
разов. . . .
На бытов. ра­
боты:
а) на содерж. 
дет. учр. .
б) проч. . .
22,400
17,700
26,900
17,000
со
к
ю
к-i
а
о
00т-н
S . 
к \о
я а, о ^
о °  2 °  X 1Г)
се О  а, смсо
Экскурс, и мас- 
сов. гуляния . . 8 1000
Стипендии. . — 6 6 6 — В центр, фонд 
ТПС . . . 8,800
К д
оA
Й ° я и о  « соо о*
И gй s
Кино-сеансы и 
коопфильмы . . 60 8000
На коопин- 
стит................... 4,700
Дет. утрен. и 
гуляния . . . 42 850
1 1 !
О Я
* и К И
— и
В основу культурно-массовой работы было положено: ликвидация 
кооперативной неграмотности. Эта работа проводилась путем орга­
низации коопкружков, кооперативных уголков, заочных курсов, уст- 
ройством лекций, бесед, вечеров вопросов и ответов на коопера­
тивные темы и проч., но работа коопуголков была поставлена слабо. 
К минусам нужно отнести, главным образом, недостаток справочного 
материала, отсутствие дежурств на работе кружков и недостаток ко­
оперативной литературы.
Снабжение литературой было лишь в моменты проведения 
массовых политических кампаний (день Октябрьской Революции, 
международный день кооперации, международный женский день, 
юношеский, красной армии и пр.).
К концу 1928—29 г. приступлено к организации книжной тор­
говли, от работы которой и будет зависеть успешное снабжение 
кооплитературой библиотек и коопуголков.
В сентябре были организованы курсы по книготорговле, через 
которые пропущено 15 чел. В начале 1929—30 г. открыто 13 книж­
ных отделений и один книжный оптово-розничный магазин.
Все художественные постановки большей частью приурачива- 
лись к отчетным докладам, лекциям и кампаниям.
В начале 1928—29 г. издавался информационный бюллетень, 
через который освещалась деятельность ТПО и вскрывались недо­
статки в работе, но из-за недостатка бумаги пришлось издание 
бюллетеня прекратить. Регулярного периодического освещения дея­
тельности ТПО в местной прессе не было, помещались лишь слу­
чайные заметки рабкоров, освещающих отдельные недочеты и до­
стижения в работе ТПО. Таких заметок помещено за год 134. В боль­
шинстве случаев работа ТПО и отдельных единиц освещалась 
в местных стенгазетах. К отчетно-перевыборной кампании был выпу­
щен краткий стенной отчет в количестве одной тысячи, расход на 
выпуск такового выразился в сумме 250 руб.
Большое внимание было уделено подготовке и переподготовке 
кадров торговых работников, для каковой цели было отпущено 
17700 руб. За истекший год было подготовлено и переподготовлено 
104 чел., но это число не смогло удовлетворить всей потребности 
сети в квалифицированной рабочей силе. Подготовка и переподго­
товка работников проводилась через курсы организуемые непосред­
ственно ТПО, (продавцы) и силами Союза Совторгслужащих (курсы 
завмагов). Помимо того законтрактовано курсантов в высших и 
средних учебных заведениях 10 чел., из них в техникумах 6 чел., 
на высших практических курсах 3 и высших административных 1.
Помимо посылки работников на курсы, организовывались коопе­
ративные кружки, через которые, как видно из таблицы, пропущено 
318 чел В кружках в абсолютном большинстве занимались члены 
пайщики—активисты. За последнее время наблюдается огромная 
тяга к кооперативному просвещению домохозяек из коих успешно
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окончившие курсы и активно ведущие работу в обществе берутся 
на учет и при первой возможности используются на работе в ап­
парате ТПО.
В 1929—30 г. намечено переподготовить 537 сотрудников, что 
уже частично и проводится.
В отчетном году была ликвидирована безграмотность 180 же­
лезнодорожников. Вся работа по ликбезу проходила в тесной увязке 
с отделом просвящения дороги, на это израсходовано 2200 руб.
„  Мероприятия по кооперативно-просветительной
вязь с проф- работе включаются в планы работы только Дор- 
союзом. профсожем и Учкпрофсожами, низовые же союзные 
организации вопросы кооперативного просвещения в большинстве 
случаев не предусматривают.
На проведение кооперативно-просветительной работы в первой 
половине отчетного года заключались соглашения с Дорпрофсожем, 
но опыт работы показал, что передача средств на местах непосред­
ственно магазинами и заключение договора-плана работы с местко­
мами, дает больше практических результатов.
Благодаря таким мероприятиям ТПО имело возможность контро­
лировать куда именно израсходованы средства и по прямому-ли 
назначению. Из полученных 50-ти отчетов видно, что средства 
использовывались на следующие мероприятия:
1. На международный день кооперации . . . 25°/о
2. Приобретение литературы, лозунгов . . . 29,8°/о
3. К ино-сеансы ................................................ 17,7°/о
4. Д етутрен н и ки ............................................ 18,7°/о
5. П ионеротряды ............................................. 1,3°/о
6. Р а з н ы е ..........................................................7,5°'о
„  В 1928—29 г. было ассигновано на бытовую
ытовая работу 43900 руб. значительная часть средств ко- 
от ' торых израсходована для организации детучрежде-
ний, а именно: было организовано 16 детплощадок, как указано 
в таблице № 4.
Помимо этого за счет ТПО содержались детские ясли и кон­
сультации в Чусовой, на которые израсходовано 11700 руб. и обес­
печено детей в школах горячими завтраками на 5000 руб.
Всего на улучшение быта детей отпущено в 1928—29 году 
26700 руб.
Руководство работой детплощадок и яслей осуществлялось 
путем участия в Советах членов КАК или кооперативного бюро. 
В 1928—29 г. впервые ТПО принимало участие в радиофикации, 
на что было израсходовано 3000 руб., всего было установлено 16 
радиоточек, помимо этого ассигновано 2000 руб. на организацию 
областной радиостанции, что дало возможность организовать через 
радио-доклады, объявления и выпуск радио-газеты ТПО.
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п С усилением планового начала во всем На-
ланово-экон-^иш- рОДНОМ Хозяйстве Союза, значительно углублена 
ческая работа. в отчетном году и плаНовая работа ТПО.
Планово-экономической частью прорабатывались контрольные 
цифры по хозяйству ТПО, торгово-заготовительные, кредитные, кас­
сово-расчетные планы в годовом, квартальном и месячных разрезах. 
Анализировались расходы и прорабатывались годовые сметы с уста­
новлением норм расходов по отдельным статьям. Прорабатывались 
перспективные планы капитального строительства, планы разверты­
вания торговой сети.
Составлялись годовой и полугодовой обзоры, анализы балан­
сов и цифровые данные о работе ТПО и их статистическо-эконо- 
мическая проработка для различных докладов.
Помимо этого выполнялись следующие работы: отчетность ТПС, 
составлялись срочные конъюктурные карточки, бюджетные наборы 
и карточки розничных цен на различные даты. Сведения Уралстат- 
отделу, РКИ, Уралоблторгу и другим организациям. Составлялись 
проекты предложений о мероприятиях по улучшению работы ТПО, 
вытекающих иЗ анализов отдельных отраслей хозяйства ТПО. 
Принималось участие в совещаниях Уралоблторга, Уралоблооюза, 
ОблРКИ и выполнялось целый ряд разнообразнейших заданий 
и вопросов.
р Рационализаторские работы в 1928—29 хо-
гационализатор- 3flgCTBeHH0M году проводились как по конторе 
ская ра ота. Правления, так и по сети предприятий. Уста­
новка в рационализаторских работах была взята на упрощение тех­
ники работы частей аппарата и предприятий и создание обстановки, 
улучшающей обслуживание потребителей. В общем от проведенных 
рационализаторских работ, помимо неподдающихся учету в рублях, 
имеется за год реальная экономия в сумме 68448 руб. При теоре­
тическом подсчете результатов размеры экономии значительно воз­
растают (до 116685 руб.).
Основными рационализаторскими работами являются:
а) упрощение и уточнение бухгалтерского учета (перевод с книг 
на карточки)— результат 39000 руб. экономии;
б) стандартизация форм книг и бланок;
в) мероприятия по сокращению канцелярских расходов— ре­
зультат 6700 руб. экономии;
г) изменение порядка списания укупорки—6700 руб. экономии;
д) предварительная таксировка ж.-д. документов—12000 руб. 
экономии;
е) переработка дефективного картофеля в муку—800 р. экономии;
ж) механизация отдельных участков работы в торговых и про­
мышленно-пищевых предприятиях;
з) обследование состояния счетного дела в Правлении, отде­
лениях, складах;
и) разработка инструкции по ряду работ и т. п.
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Несмотря на достигнутые результаты необходимо в 1929—30 
хозяйственном году рационализаторскую работу на местах сделать 
постоянной и усилить путем призлечения к работам в каждом 
отдельном пункте кооперативного актива и работников прилавка, 
организацию в крупных пунктах комиссий по рационализации и через 
создание вокруг вопросов рационализации общественного мнения.
Торговая деятельность.
_  _ Торговая сеть к началу хозяйственного года
оргокая сеть. состояла из Ю2 единиц, к концу же года сеть до­
стигла 137 единиц, т.-е. возросла на 34,3%. Рост сети в основном 
шел за счет увеличения числа ларьков, последние достигли 49 еди­
ниц против 20-ти к началу года, т.-е. увеличились на 145%. Число 
магазинов и лавок увеличилось на 5 единиц или на 8,8%. Планом 
на 1928— 29 г. было предусмотрено довести к 1 октября 1929 г. 
торговую сеть до 119 единиц, таким образом, план выполнен с пре­
вышением на 15%.
Более усиленный рост ларьковой сети объясняется: 1) необходи­
мостью в более короткий срок расширить торговую сеть; 2) отсут­
ствием достаточных средств для осуществления широкого плана 
строительства магазинов; 3) необходимостью расширить в рабочих 
окраинах и поселках торговлю продуктами питания и 4) необходи­
мостью на ряде станций организовать торговлю продуктами пи­
тания с тем, чтобы несколько разгрузить линейные магазины 
и вагон-лавки.
В 1927— 28 г. на единицу торговой сети приходилось 2057 душ 
железнодорожного населения, в том числе: а) в городах и заводских 
местностях— 2168 душ; б) на железнодорожных станциях— 1982 душ 
и в) на одну вагон-лавку— 1946 душ.
В 1928— 29 г. нагрузка населения на одну единицу торговой 
сети уменьшилась до 1780 душ или снизилась на 13,5%, при чем 
в городах и заводских местностях нагрузка снизилась до 1930 душ 
или на 11%, на железнодорожных станциях 1622 или на 18,2% 
и на одну вагон-лавку 1663 или 14,5°/о.
Из числа вновь открытых 5-ти магазинов— 3 открыты в рабо­
чих поселках Свердловска и Перми, и из вновь открытых 29-ти ларь­
ков— 11 открыты на небольших ж.-д. станциях, 3 в поселках и город­
ских окраинах, 4 на местах производства, 2— для железнодорожников, 
проходящих военное обучение и 9 на вокзалах разных станций.
Число универмагов за год не изменилось. Увеличилось число 
специальных и продуктовых магазинов, а также число бакалейных, 
мясо-рыбных, фруктово-овощных отделений в универмагах и мага­
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зинах смешенного типа. Кроме того, из значительного количества 
ларьков производится продажа овощей, а из некоторых и мясо.
В результате всех этих мероприятий обслуживание пайщиков 
улучшилось, но нагрузка населения на одну торговую единицу еще 
достаточно высока, почему дальнейшее расширение торговой сети, 
должно стать одной из первоочередных задач ТПО-
Утвержденный 10-м Собранием Уполномоченных план капиталь­
ного строительства полностью не выполнен. К 1 октября 1929 г. 
т.-е. до конца хозяйственного года выполнены следующие объекты 
строительства: овощехранилище в Свердловске, ледники в Вятке, 
Уфалее и Егоршино и лавки в Горнозаводском поселке в Сверд­
ловске и Кукуштане.
Закончены постройкой после 1-го октября 1929 г. т.-е. уже 
в новом 1929—30 году магазины в Богдановиче, Чунжино и поселке 
Красная Звезда и столовые в Вятке и Свердловске.
Не выполнено: ледники в Кунгуре и Чусовой, расширение ма­
газинов в Свердловске—№ 1 и Перми № 24, постройка магазинов 
в Алапаевске и Усолье.
Ларьков построено: 1—Вятке, 3—Свердловске (на ст. Шарташ— 
вокзале и на „Монетке") и 1— на ст. Чепца.
Вне плана построены лавки в Гороблаго датской, мясная в Мо­
товилихе и расширена лавка в Балашихе.
Значительные средства были затрачены на капитальное рас­
ширение и ремонт собственных торговых и складских помещений 
в сумме (округленно) 27500 руб. и на оборудование арендованных 
торговых и складочных помещений 53000 рублей.
Значительные затраты на оборудование арендованных поме­
щений вызвано следующими причинами: а) вытеснение частника 
из торгового оборота заставило нас расширить торговую сеть уси­
ленным темпом, почему приходилось арендовать перво-попавшиеся 
торговые помещения в большинстве мало приспособленные; б) рас­
ширение торговли мясом, рыбой и овощами потребовало аренды 
складочных помещений и приспособление их к хранению этих то­
варов и в) срочность оборудования помещений, недостаток строи­
тельных материалов и рабочей силы вызвали более повышенные 
расходы.
Все увеличивающийся объем работы ТПО, введение в ассорти­
мент новых товаров (мебель, игрушки, книги и др.), значительное 
расширение торговли скоропортящимися товарами и овощами, 
требуют увеличения и специализации нашего складского хозяйства.
Наличное складское хозяйство уже не отвечает объему и ха­
рактеру работы ТПО, а с дальнейшим развитием деятельности ТПО 
положение может оказаться чрезвычайно затруднительным, если 
нами не будут приняты ряд мер к расширению, специализации 
и техническому оборудованию нашего складского хозяйства.
Таблица №  6.
Состояние торговой сети:
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I. Специальные мага­
зины  и лавки:
Мясо, рыба и овощи . . 8 9 3 3 45 57
1
44 55 1522584 16136
Хлебные .............................. ' 1 1 1 1 3 3 3 3 160210 4860
Книжные .......................... — — — — — — — — — —
II. М агазины смешан­
ного типа:
Продовольствен., смешан. 1 4 1 5 31 3 28 356833 35463
т и п а ...................................
Непродов., смешан, типа 1 2 _ _ 19 50 15 45 2111820 263313
Смешанные ..................... 14 14 9 9 95 104 | 64 72 2270168 199709
Итого магазинов сме­
шанного типа . . . 16 .20 9 10 119 185 82 145 4738821 498485
Универмаги ..................... 32 32 17 18 464 494 341 383 15178175 1026593
В них (в Универмагазин. 
и магазинах смешанного 
типа)
О т д е л е н и я :
а) бакалейные . . . . 47 50
б ) винно-гастроном. 21 23 — — — — - — -
в) б у л о ч н ы е ................. И 18
г) мяео-рыбные . . . 36 40 -
д) фруктово-овощные . 38 44 — - - — — — - —
е) м о л о ч н ы е ................. — 2 — — — — — — —
1) В торговые работники включены рабочие по подноске, продавцы, завмаги, 
пом. завмаги, кассиры, ученики—два за одного.
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ж) мануфактурные . . 47 46
з) о б у в н ы е .................. 46 46 — — — — — — — —
и) посудно-хозяйствен. 46 46 — — — - — — - —
к) галантерейные . . . 47 48 - — -
л) готового платья . . 18 20 —
к) мебельные . . .
н) „мать и дитя" . . . — 4
о) к н и ж н ы е .................
III. Ларьки и киоски:
Продовольственные . . . 17 27 6 10 1113359 67179
Непродовольственные . . — — — _
48 102 46 92
4 .. К н и ж н ы е ......................... — — — —
Смешанные ..................... 3 22 1 3 919936 141489
IV. Вагон-лавки:
Смешанные .................... 25 26 — — 68 68 68 68 2808270 103764
Склады: базисные . . . 3 3 3 3 67 84 47 66 280409 1072777
s Овощехранилища . . . . — 4 — 4 5 — 3 — —
в т о м  ч и с л е :
Характер предприятий
Магазины 
Ларьки 
Склады
Овощехранилища 
'-) В отношении складов.
Таблица Nh 7.
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Покупка товаров. Поступило товаров:
О Т  к о г о
1 9 2 7 - 28 г. 1928--29 г.
Сумма %  к обороту Сумма О/о к обороту
1. Т П С .............................. 7455,7 39,45 10450,6 43,61
2. Др. кооперативы . . 2115,5 11,20 3402,3 14,20
3. Госорганы ................. 8117,4 42,95 9230,0 38,52
4. Частные . . .  - . 611,4 3,23 590,5 2,46
5. Собств. предприятия 598,2 3,17 290,5 1,21
В с е г о  . . 18898,2 100 23964,0 100
Почти половина всех товаров закупалась у ТПС, удельный 
вес последней из года в год растет: в 1927— 28 г. он возрос на 
17,06% и в 1928—29 г.— на 10,6%.
Закупка у прочих кооперативных организаций, также возросла 
за последние 2 года: в 1927— 28 г. на 96,9%, и в 1928—29 г. на 
26,8%, что объясняется ростом и укреплением с.-х. кооперации, 
у которой закупаем значительное количество с.-х. продуктов.
Удельный вес закупок у Госорганов понизился, в связи с тем, ( 
что в 1928—29 г. основных промтоваров, помимо гендоговоров мы 
непосредственно от госпромышленности не получали и кроме того 
часть с.-х. товаров, которых в 1927—28 г. мы закупали у госорганов 
в 1928—29 г. покупали у с.-х. кооперации.
Удельный вес закупок у частных лиц и организаций снизился 
с 3,23% до 2,46%. Если из закупок у частных лиц исключить мясо, 
закупленное магазинами непосредственно у крестьян на 175 тыс. р., 
то удельный вес снизится до 1,73%. У частных лиц и учреждений 
закупались фрукты свежие и сушеные, кондитерские товары, кол­
басные изделия, галантерея, трикотаж и самовары. В числе частни­
ков включены: крестьяне, кустари, „дикие" кустарные артели
и концессионеры.
Закупки у частных лиц производились вследствие получения 
этих товаров от госпромышленности и кооперации в недостаточных 
количествах.
Почти все товары поступали в плановом порядке, согласно 
квартальных и месячных заявок, но все же имели место значитель­
ные задержки в отгрузках сахара, фруктов, овощей, масла, галош, 
обуви и некоторых других товаров.
В со постановление с нашими плановыми предположениями, 
план выполнен с превышением на 8,85%, но по отдельным товарам
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Имеются значительные расхожедния. Удельный вес с.-х. товаров ниже 
предположенного планом, но обсолютная сумма выполнена полностью.
В сравнении с 1927— 28 г. поступление товаров было больше 
на 5065,2 тыс. руб. При чем с.-х. товаров поступило больше лишь 
на 526,3 тыс. руб., что объясняется уменьшением поступления муки 
на 1316 тыс. руб. Группа скоропортящихся товаров и овощей зна­
чительно возросла в 1928—29 г.:
Таблица №  8.
1927--28 г. 1928--29 г.
Сумма О/о к обороту Сумма %  к обороту
Скоропортящиеся товары 1879,4 9,95 3462,1 14,45
Овощи . . .  . . . 125,4 0,66 358,2 1,49
В с е г о  .  . 2004,8 10,61 3820,3 15,94
Рыбы (кроме сельдей) 317,9 1,68 809,6 3,38
2322,7 12,29 4629,9 19,32
Эти цифры показывают, что задача, поставленная перед ТПО 
о расширении торговли скоропортящимися товарами выполнена 
удовлетворительно. Несколько слабее дело обстоит с развертыва- 
* нием работы с овощами, хотя и в этом отношении оборот сделан 
значительно выше против предыдущего года.
По группе промтоваров поступило в 1928—29 г. на 4539,4 тыс. 
руб. больше, чем в 1927—28 г. Это увеличение идет преимущественно 
за счет готового платья, галантереи и спиртных напитков.
Таблица №  9.
На 1927— 28 г. На 1928— 29 г.
Сумма °/о к обо­роту Сумма
0/о к обо­
роту
Готовое платье. 637,4 3,38 2188,7 9,11
Г алантерея ..................... 314,3 1,66 959,6 4,00
Кондитерские товары . . 346,9 1,84 642,9 2,68
Спиртные напитки . 811,3 4,28 1303,4 5,43
Табачные изделия . 264 1,40 583,8 2,44
Значительно расширена работа с готовым платьем, что ком­
пенсировало отсутствие мерной мануфактуры.
Расширение работы с галантереей было вызвано необходимостью 
выполнить контрольные цифры оборота за счет этой, достаточной, 
группы товаров.
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Рост поступления спиртных напитков объясняется расширением 
сети ж.-д. буфетов.
С другой стороны поступление целого ряда товаров было 
меньше, чем и 1927— 28 году:
Таблица №  10.
На 1928— 28 г. На 1928—29 г.
Сумма %  к  обо­роту Сумма
%  к обо­
роту
М ахорка.............................. 90,3 0,48' 82,9 0,34
Мыло хозяйственное . . 233,6 1,24 218,2 0,91
Мануфактура всякая . . 2703,1 14,30 2438,9 10,18
Н и т к и .................................. 132,7 0,70 99,7 0,42
Галоши.................................. 272,2 1,44 226,9 0,95
Обувь валеная . . . . 197,4 1,04 181,6 0,76
Кож. товары . . . . . . 36,4 0,19 22,5 о д о
Ножевой товар . . . . 76,4 0,40 28,4 0,10
Уменьшение поступлений всех этих товаров объясняется общим 
недостатком их в стране и усиленным забросом этих товаров в де­
ревню во время хлебозаготовительной кампании.
Расценка това- Всего поступило по цене счета на 23964041 р.,
ров. на них произведены следующие наложения:
Таблица № 1 1 .
Накладные
расходы
Себестои­
мость этих 
товаров
Сделано ва­
ловое 
наложение
Произведено
повышение
Сделано
понижение
Фактиче­
ское
наложение
1094517 25058558 4262524 308006 995846 3574684
или или или или или
4,57% 17,01% 1.24% 3,980/о 14,27%
покупной к себесто­ к себесто­ к себесто­ к себесто­
стоимости имости имости имости имости
Сравнительно высокий процент первоначального наложения 
объясняется тем, что по ряду товаров, согласно постановлений 
местных регулирующих органов, держались разные цены. На базис­
ных складах эти товары в целях облегчения учета, значатся по 
более высоким ценам, по поступлении же их (товаров) в магазины, 
последние, путем снижения цен выравнивают их до размеров уста­
новленных для данного округа. Кроме того первоначальное нало­
жение производится на товары весом брутто, т.-е. и на стоимость 
тары и по израсходованию товаров эта разница списывается 
с наложения.
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Окончательное наложение в 14,27°/» к себестоимости несколько 
выше установленного для нашего ТПС размера наложения в 13,70°/°, 
что объясняется более повышенным оборотом против плановых 
предположений с товарами, размер наложения на которые выше 
среднего наложения. К таким товарам относятся: галантерея, три­
котаж, пиво и силикатные товары.
Размер накладных расходов остался одинаковым с 1927—28 г.— 
4,57°/о к покупке.
В накладные расходы входят:
а) Транспортные расходы . . . Руб. 655246 или 2,73%
б) гужевые п ер ев озк и .....................  „  59637 „ 0,25%
в) упаковка и затаривание . . .  „ 39952 „ 0,17%
г) налоги и сб ор ы .............................  „  66351 „ 0,28%
д) комиссия по покупке товаров „■ 48311 „ 0,20%
е) расходы по переброске товаров
в магазины по железн. дороге „ 206337 „ 0,86°/0
ж) прочие накладные расходы________„_____ 18683 „ 0,08%
В с е г о .  Руб. 1094517 или 4,57°/°
_  Порядок установления и регулирования про-
олитика цен. д а ж н ы х  ц е н  не изменился. Цены устанавливались 
и регулировались торговым отделом и отделениями в Перми 
и Вятке, на основе директив правительственных органов.
Как правило, цены устанавливались одинаковые по каждому 
району (Пермь, Вятка и Свердловск), но для товаров, стоимость 
переброски которых из базисных складов в линейные магазины 
значительно повышает себестоимость, цены для линейных магазинов 
устанавливались несколько выше городских.
Для выравнивания наших цен в линейных магазинах с ценами 
местных кооперативных организаций, Правление предоставило линей­
ным КАК право снижения наших цен. В результате такой политики 
наши розничные цены были не только одинаковы с ценами мест­
ных кооперативных и государственных организаций, но и по многим 
товарам и ниже.
Несмотря на превышение размера наложения, специальные обсле­
дования производившиеся в течение года органами Наркомторга, 
членами Горсовета, профорганами, не обнаружили ни каких превы­
шений, установленных наценок и предельных цен на отдельные товары.
Стоимость бюджетного набора с 1 октября 1928 г. по 1 ок­
тября 1929 г. повысилась: в опте на 9,15°/°, а в рознице (по ценам 
ТПО) на 7,60°/о, т.-е. ТПО за свой счет снизило цены на 1,55°/о. 
Если же взять продовольственную группу набора, то имеем: повы­
шение в опте на 13,5%, а в рознице на 10,81%, т.-е. по этой группе 
товаров ТПО снизило цены за свой счет на 2,69%.
Удорожание стоимости бюджетного набора произошло почти 
исключительно за счет с.-х. товаров, которые вздорожали в опте 
на 14,59°/°, и в рознице на 12,51%. Промтовары повысились в опте 
на 2,21°/о, а в рознице на 1,60%.
Стоимость бюджетного набора на 1 октября
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1927— 28 г. и 1 октября 1928—29 года. Таблица №  12.
Ов В каких 
единицах
Норма
На 1-е октября 1928 года На 1-е октября 1929 года
Ов Наименование товаров Сорт товара
Оптовые цены Розничные цены Оптов ые цены Розничные цены
ря
дк
у меры,
веса
взвеши"
вания Цена за единицу Сумма
Цена за 
единицу Сумма
Цена за 
единицу Сумма
Цена за 
единицу Сумма
А, Предметы питания.
1 Мука р ж а н а я ......................... — Кило 2,7 6,59 17,79 8 21,6 6,59 17,59 8 3 22,95
2 Хлеб ржаной ......................... — 3,3 7,52 25,81 8 26,4 9,4 31,02 10,0 33,0
3 Мука пшеничная..................... — м 7.3 8,94 65,26 И 80,3 9,28 67,74 11,5 83,95
4 Хлеб пшеничный . . — „ 5,3 14,1 74,73 15 79,50 14,1 74,73 15,0 79,5
5 Пшено ............................. Толченое »» 0,5 16,95 8,48 19 9,5 19,5 9,75 22,0 11,0
б Гречневая крупа ..................... —
»
1,0 14,35 14,35 18 18,0 18,5 18,5 22,5 22,5
7 Картофель.................................. — »» 10,5 3,46 36,33 4 42,0 6,73 70,67 7,0 73,5
8 К а п у ста ......................... Квашеная „ 2,7 11,77 31,78 18 48,6 11,5 31,05 18,0 48,6
9 С в е к л а ............................. .... . — „ 1,6 12,5 20,0 20 32,0 ' 9,78 15,65 10,0 16,0
10 Л у к .............................................. — у, 0,4 10,68 4,27 15 6,0 7,33 2,93 18,0 7,2
И Говядина .................................. 1-й сорт »> 3,4 55,3 188,02 63 214,2 66,05 224,57 74,0 251,6
12 Баранина .................................. Г) п 1,6 51,0 81,6 58 92,8 69,59 11134 78,0 124,8
13 Масло топленое . . . . . . — »» 0,3 184,2 55,26 209 62,7 203,0 60,90 233,0 69,9
14 Молоко ц е л ь н о е ..................... — Литр 7,6 19,58 148,81 22 167,2 19,58 148,81 22,0 167,2
15 Яйца . . .............................. — Штук 10,6 3,93 41,66 4,30 45,58
[
4,5 47,7 5,0 53,0
Итого с 1— 1 5 ................. — .— — — 814,15 — 946,38 — 932,95 _ 1064,70
Изменения в % %  • • • — — — — 100% — 100% — 114,59% 112.51%
16 Масло растительное . . . . Подсолнечное Кило 0.3 41,51 12,45 57 17,10 41,51 12,45 54 163
17 Сельди . ...................... . . Астрахан. рядов. .. 1,0 29,8 29,8 54 54,0 40,72 40,72 60,5 60,5
18 Сахар рафинад ..................... —
”
0,8 59,02 47,21 71 56,8 59,55 47,64 71 56,8
19 „  песок .............................. »» 0.7 52 37 36,66 64 44,8 52,39 36,67 64 44,8
24 —
ос
ов
S'2; ч ф к 2; ои
Наименование товаров Сорт товара
В каких j 
единицах I 
меры. : 
веса
Норма
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
.Соль 
Чай .
Итого с 16— 21 
Изменения в % %
Кило.
Ц-за кит. №  1 (син. этик.).
Всего прод. питания 
Изменения в % %  •
Б. Предметы первой необ­
ходимости.
Сапоги п р о с т ы е ................. ....
Г а л о ш и ......................................
С и т е ц ..............................
М ал еск и н ..........................
Сукно ..................................
Чугунная посуда . . .
Стакан ..............................
Мыло простое твердое .
К ероси н ..............................
Папиросы 2 с. в/п . . . 
С п и ч к и ..............................
Итого с 22—32 
Изменений в % %
Всего по набору (1— 32) 
Изменения в °/о°/о • •
Ялов. муж. куст. цел. 1 с
Мужские кр. клеймо.
Наб. ст. № 6, белозем.
шир. 62 с/м.
Ст. 220, шир. 62 с/м.
Бум. осн. I Гос. шерст. 
треста А. Ш. 133 с/м. 
Горш. чуг. эм. 21/2 лит.
3 вел. вал. дно
Ядровое.
„А “
Пара
Метр
Штук
Кило
25 шт. 
Кор.
В том числе: промтов. (16—32) 
Изменения в °/о°/о • • •
0,7
0,04
0,07
0,05
3,84
0,33
0,23
1,7
1,6
0,6
0,5
2,16
1,5
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На 1-е октября 1928 года На 1-е октября 1929 года
Оптовые цены Розничные цены Оптовые цены Розничные цевы
Цена за 
единицу Сумма
Цена за 
единицу Сумма
Цена за 
единицу Сумма
Цена за 
единицу Сумма
-  -
1,3 0,91 3 2,1 1,3 0,91 а 2,1
565,8 22,63 630,0 25,2 56,58 22,63 630,0 25,2
— 149,66 — 200 — 161,02 — 205,60
— 100% — 100% — 107,59% — 102,8%
— 693,81 — 1146,38 — 1093,97 — 127030
— 100% — 100% — И З,5Д — 110,81%
1294,0 90,58 1490,0 104.30 1294,0 90,58 1490,0 10430
322,45 16,12 360,0 18,0 322,45 16,12 360,0 18,0
28,0 107,52 32,5 124,8 28,0 107,52 32,5 124,80
58,5 1930 68,0 22,44 58,95 1930 68,0 22,44
350,0 803 406,0 93,38 350,0 80,5 406.0 9338
58,0 98,6 68,5 116,48 58,0 98,6 71,0 120,7
9,25 14,8 12,5 20,0 9,75 15,6 12,5 20,0
48,41 29,04 57,5 34,5 48,9 29,34 58,0 34,8
10,82 5,41 12.0 6,0 10,52 5,26 12,0 6,0
11,76 25,40 14,0 30,24 12,6 27,22 15,0 32,4
1,22 1,83 1,4 2,1 1,22 1,83 ■ 1,4 2,1
— 489,1 — 572,21 — 491,87 — 578,92
— 100Д — 100% — 100,57% — 100,78%
__ 1452,91 — 1718,59 _ 1585,84 __ 1849,22
100% — 100% — 109,15% — 107,6%
638,76 — 772.21 — 652,89 — 784,62
— 100% — 100% — 102,21% — 101,6%
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„  Оборот по продаже (кроме общественного пи-
Иродажа. тания И колбасного завода) выразился в ист. году 
в 26721764 руб. или на 31,1% больше 1927—28 г. и на 11,3% больше 
плановых предположений.
Превышение оборота по продаже против плана объясняется 
более интенсивным расширением торговой сети против плана, рас­
ширением работы со скоропортящимися товарами и некоторыми до­
статочными промтоварами и ростом размера реализации потреби­
тельской ч'асти бюджета железнодорожного населения с 47,2./°о 
в 1927—28 г. до 60,3% в 1928—29 году.
Таблица Ns 13.
О х в а т  б ю д ж е т а
П О К А З А Т Е Л И ! На 1 9 2 7 - ; 28 г.
На 1928— 
29 г.
Рост
В % ° / о
1. Торговый оборот в тыс. руб. . . 20385,6 26721,8 131,1
2. Оборот по общ. питанию в тыс. р. 642,9 2423,8 377,0
3. Весь оборот в тыс. руб. . . . . . 21028,5 29145,6 138,6
4. «/о охвата покупательского фонда 
транспортного населения................. 48,7 65,7 134,9
5. Тоже, исключая оборот по общ. 
питанию.......................................... 47,2 60,3 127,8
6. Сумма оборота на одного железно­
дорожника в м е с я ц ......................... 35 р. 12 к. 54 р. 79 к. 156,0
7. Тоже, исключая оборот по общ. 
питанию. ...................................... 34 р. 05 к. 50 р. 28 к. 147,7
8. °/о охвата бюджета железнодорож­
ника, принимая средний заработок 
за 100% бюджета . . . . . . 58,0 85,3 147,1
9. Тоже, исключая оборот по общему 
питанию................................................... 56,2 78,2 139,1
Несмотря на значительный рост оборотов и размера реали­
зации потребительской части бюджета железнодорожника и отпуска 
товаров исключительно железнодорожному населению, удовлет­
ворить полностью спрос наших потребителей не представилось 
возможным. Это объясняется, главным образом, ростом потребления 
железнодорожного населения, в связи с ростом зарплаты и вытес­
нением из торгового оборота частника.
Снабжение торговых предприятий товаро-продуктами произ­
водилось по числу обслуживаемого данным предприятием железно­
дорожного населения. Контроль за правильным отпуском нормируе­
мых товаров осуществлялся контрольно-лавочными комиссиями, 
членами Совета и Правлением через свой инструкторский аппарат.
Таблица №  14.
Распределение продажи по видам торговли
1. Общая сумма оборота по про­
даже (в рублях) (без столовых 
и б у ф е т о в ) .................. . .
I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого за год
О ктябрь—Дек. Январь— Март Апрель— Май Июль— Сент.
Сумма °/о
Сумма % Сумма 0/о Сумма % Сумма %
5874840 92,31 5949749 91,49 7203867 91,56 7693308 90,01
1
26721764' 91,25
2. В том числе продано:
В р о з н и ц у ...............................
Оптом . . .  . . . .
3. О борот по продаже буфетов .
4. „ „ „ в столовых.
5. Колбасного завода..........................
5810036
64804
429409
10488
49589
91,29
1,02
6,75
0,16
0,78
5846293
103456
486559
15387
51484
89,9
1,59
7,48
0,24
0,79
7123971
79896
620355
19102
24125
90,55
1,01
7,89
0,25
0,3
7661055
32253
806729
35734
11953
89,63
0,38
9,44
0,41
0,14
26441355
280409
2343052
80711
137151
90,3
0,95
8,0
0,28
0,47
И т о г о . .  . .
Примечание. В оптову 
больницам, детсадам и др. учре
6364326
к> продаж 
ждениям,
100%
у вход 
а так ж
6503179
ят: отпуск 
е возврат
lOOO/o
через
порож
7867449
склады т 
них мешке
100%
оваро-г 
>в „Со»
8547724
родуктов
озхлебу11.
100%
железн
29282678
одорожны
100%
м
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Весь оборот по продаже выразился в 29282678 руб. или 
на 33,1% больше 1927—28 года.
Удельный вес отдельных видов торговли в 1928—29 г. значи­
тельно отличается от 1927—28 г. это видно из следующего срав­
нения:
Таблица №  75.
В °/о°/о к общ. обороту
1 9 2 7 -2 8  г. 19 2 8 -2 9  г.
1. Оборот торговых предприятий . . 92,78 91,25
2. „  предпр. обществ, питания 2,91 8,28
3. „ производств, предприятий 4,31 0,47
100,0 100,0
Значительно возросли обороты по общественному питанию 
в связи с развертыванием сети жел.-дор. буфетов. Обороты произ­
водственных предприятий занимают незначительное место, в общем 
обороте, в связи с прекращением (в августе 1928 г.) эксплоатации 
дрожжевого и пивоваренного заводов.
Работа отдельных торговых предприятий видна из следующей 
таблицы: .
Таблица № 1 6 -
Работа торговых предприятий за 1928— 29 хоз. год.
%
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1 Свердловский . . Универмаг 1341622 358 3748 26,4 10,08
2 » 1215365 285,5 4257 18,7 10,48
3 » Ма ну факт., 
галантер. и 
трикотажн. 834052 157 5313 43,1 9,51
4 *1 Универмаг 332904 112,5 2809 24,2 12,27
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•
Свердловский Универмаг 402016 115 3496 15,3 10,63
6 » » 268939 101 2663 20,0 12,62
7 »> 344531 126,5 2724 17,7 12,09
8 Уфалей . . . . » 617063 134,5 4588 44,2 10,06
9 Кузино . . . . .. 268323 87 3083 35,7 10,66
10 Н.-Петровск . . Я 186585 70 2663 39,1 11,59
11 »» 1» 341590 102 3348 37,1 10,76
12 Шаля • . . . »» 241790 69 3499 42,3 11,34
13 Камышлов . . - 502044 185 2714 34,6 11,5
14 Богданович . . » 161707 87 1859 30, б 11,14
15 Поклевская . . Я 172555 46 3751 42,4 12,41
16 Шадринск . . Я * 126334 41 3081 32,8 11,69
17 Егоршино И 354933 108 3285 40,9 10,52
18 Алапаевск . . » 176095 77 2287 52,1 13,59
19 Туринск . . . . » 130965 38,5 3402 31,6 11,14
20 Н.-Тагил . . я 575161 190 3027 58,6 12.09
21 » и 257072 73,5 3498 36,6 11,68
22 Кушва . . . .. 553213 174 3179 54,8 12,6
23 Пермь . . Универмаг 920777 189,5 4859 33.5 9,6
24 .. .. 280425 103 2723 40,3 11,86
25 М » 564387 122 4626 29,1 10,28
26 Я Я 486384 146 3331 23,8 12,68
27 »> Мясо, рыба 298638 105 2844 29,5 13,7
28 Верещагине . . . Универмаг 422830 103,5 4085 34,9 10,21
29 Кукуштан . • 94174 36 2616 59,9 10,66
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30 К у н г у р ................. Универмаг 266805 115 2320 45,8 12,06
31 „ И 381642 126,5 3017 46,3 11,91
32 Уусовая . . м 727177 188 3868 46,1 10,93
33 Бисер и 222313 72 3088 72,6 11,61
34 К и з е л ................. п 413648 98,5 4199 45,2 10,3
35 Усолье . . . »э 413114 145 2849 50,2 11,82
36 Вятка ................. и 524010 130 4031 24,1 10,48
37 »» »» 248442 76,5 3247 30.1 10,75
38 »» 474097 100 4741 40,7 9,91
39 » »» 364908 116 3146 23,4 11,19
40 Зуевка . . . . « 460308 115 4003 35,1 10,02
41 Глазов . . . »» 136900 60,5 2262 46,9 12,62
42 Балезино . . . . 144464 61,5 2349 43,9 11,04
43 Мураши »» 214450 67 3201 41,4 11,20
44 Котлас . . . . 318168 113,5 2803 49,3 11,82
45 Надеждинек »» 254903 89,5 2848 46,5 13,16
46 Архиповна . . . Смешанный 137013 79,5 1724 25,2 10,45
47 Свердловск Мучной 160210 40 4005 22,6 11,58
48 Свердловск . . . Мясо, рыба 
и овощи 371738 136 2734 10,2 12,02
49 *» » 280636 109 2574 9,0 13,83
50 »» „ 126565 63 2009 12,2 13,97
51 »» 253420 112 2263 14,2 16,07
52 Пермь . . . »» 94951 34 2793 8,5 12,48
53 К у н г у р .................
1
В м. № 32 — __
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54
■
Вятка • . »» 87565 37,5 2335 20,3 13,02
55 »> ft 54698 29 1828 5,9 15,14
*
56 Свердловск . . Продуктов. 115488 41,5 2782 19,6 12,36
57 Пермь . . . . Мясо, рыба 
и овощи 253011 90 2811 6,1 14,93
58 Свердловск Готов, платье 
галантерея 1277768 171,5 7451 34,7 9,49
59 »» Мясо, рыба 
и овощи 17495 6 2916 33,8 16,68
60
61
Пермь . . 
Свердловск
Продуктов.
н
79897
135280
17.5
64.5
4565
2097
25,3 12,7 
10,2,15,7
с февраля 
1929 г. 
Тоже
62
” »»
26168 11,5 2275 23,5 16,82 с июля 29 г.
И т о г о  . — 21509726 6260 3436; 35,3 11,19
Л А Р Ь К И .
1 Разъезд №  73 Смешанный 92166 29 3178 20,6 12,85
2 Пермь .................. Продуктов. 125486 58 2163 17,4 13,53
3 „ — Балашиха п 71806 29 2476 30,1 13,4
4 » »» п 29741 12 2479 18,3 11,32
5 Чусовская ft 185804 51,5 3608 6,7 10,79
6
7
Усолье . . . .  
Зуевка . . . .
Продуктов.
Смешанный
10917
36254
3
13
3639
2789
13,5
17,4
13,15
8,85
с октября 
по апрель
8 Вятка Продуктов. 82785 26 3184 13,6 10,77
9 „  Гл. мастер. »1 66187 24 2758 ИД 11,79
10 Свердловск . . . И 43596 16 2725 25,9 12,01
И « п 1549 3 516 - 6,59 октябрь
12 •» 1* 50728 15 3382 22,8 16,18 с октября ио 
сент. 29 г.
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13 Свердловск . . . Продуктов 26785 15,5 1728 38,0 21,65
14 я « 110680 28 3953 16,6 12,88
15
16
Н.-Салда . . . .  
Богданович . . .
Смешанный
Продуктов.
78035 
В м. № 15
18
Включ 
в штат 
магаз.
4335 38,5 11,24
17 Камышлов . . М ,  № 14 Я — - -
18 »» »» ,  № 14 п — — -
19 Н.-Тагил . . . »* „ № 21 м — — -
20 Шаля ................. »» „ № 13 » — — —
21 Гороблагод. . . Я 3742 Я — - 6,93 с января по 
сент. 29 г.
22 Верхотурье . - . Смешанный 76315 24 3180 47,5 11,42
23 Кунгурский . . . Продуктов. 18441 6 3074 9,1 10,99 с  апреля 29 г.
24 Вятка ................. Смешанный 131587 52 2530 10,8 11,37 с  февр. 29 г.
25 Опарино . . Я 29479 11 2550 49,4 11,07 с ноября 29 г.
26 Шарташ . . . Продуктов. 41876 11 3807 25,6 11,0 ..
27 Фаленки . . . . Смешанный 34182 5 6837 40,4 10,76 с января 29 г.
28 Я р .......................... И 26187 4 6547 23,1 11,28 с января 29 г.
29 Чепца . . . . . * 8198 2 4099 — 11,95 с  июня 29 г.
30 Слободской . . . Смешанный 17552 6 2926 90,7 12,86 с июня 29 г.
31 Уфалей . . Я 78153 28 2791 47 12,26 тоже
32 Губаха ................. » 65085 15 4339 35,5 11,31 с февр. 29 г.
33 Свердловск . . . Продуктов. 54205 10 5420 11.7 12,55 с июня 29 г.
34 Левшино . . . . Смешанный 54426 10 5425 40,1 12,92 с февр. 29 г.
35 Калино . . . . „ 41422 10 4142 23,9:11,22 с мая 29 г.
36 Пинюг . . . . .. 90064 42 2144 49,4 13,02
37 Свердловск . . .
” 2161 3 721 — 11,39 с сент. 29 г.
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X
0 Е 
О се
я! * 3J ио  сссо а
38 Свердловск . . , Смешанный 10824 5 2165 28,7 12,54 с апр. 29 г.
39 При Управл. дор. Продуктов. 9568 5 1913 18,4 9.53 с июля 29 г.
40 Октябрьск. пос. . « 22977 6 3829 18,6 10,86 с июня 29 г.
41 Г ригорьевская Смешанный 6005 2 3002 101,8 17,78 с июля 29 г.
42 ВИЗ . . . . Продуктов. 25465 6,5 3918 46,6 13,43 «
43 Кузино . . . . »» 11153 5 2231 15,3 8,99 п
44 Многокварт. дом Смешанный 15563 5,5 2830 24,6 13,19 с июня 29 г.
45 Ларек при разъ­
езде №  5 3  . . И 2581 1 2581 47,2 26,48 1»
46 Кушва . . . . Продуктов. 1844 2 921 7,4 7,01 с сент. 29 г.
47 Пермь . . . п 8401 — 8401 33,1 11,59 с июня 29 г.
б е з
№ Учпункт . . 3602 — — 37,9 10,07 с апр. 29 г.
48 Кыштым . . . Смешанный 22933 6 3822 — 12,58 с сент. 29 г.
49 Вятка . . . Продуктов. 14083 — — — 6,69 *1
50 Свердловск . . Фрукт, овощ. 17334 6,5 2667 22,7 19,24 с июля 29 г.
51 ft 16421 5,5 2986 18,9 13,06 п
вр. Сенной лабаз . - — 33750 18 — — 16,95 с февраля
Рыбная лавка . . — 24716 1 — _ 8,99
по июль 
с февраля
0)
Ярмарочные . . — 45047 6 — — 11,53
по июль 
»»
3 Усолье № 2 . — 10053 4 2513 - 12,98 с октяб. 29 г.
X
X ,  №  3 . . — 15835 4 3958 - 10,41
О
S №  4 . . — 10316 4 2579 — 10
«и
а „  №  5 . . — 7703 4 1926 — 1 1 ,6 8
м
Свердл. хл. рынок — 1591 1 1591 — 69,48
Итого по ларькам 2123359 677 3136 33,9 12,23
1 !
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1
ВАГОН-ЛАВКИ: 
Вагон-лавка . Смешанный 62689 29 2162 18,7 13,35
2 „ »» 84334 36 2373 44,0 12,63
3 И ” 131900 39 3382 8,7 10,8
4 »»
■
п 80884 24 3370 9,5 10,77
5 „ •п 109552 36 3043 16,9 11,06
6 „ » 128766 39 3302 13,1 11,06
7 I» • 119822 36 3328 12,9 10,79
8 » II 136793 29 4717 16,4 10,66
9 I* II 90038 24 3751 18,0 10,5
10 п W 135352 40 3384 9,3 10,73
11 п » 105102 30 3503 11,2 10,75
12 Л >» 142191 36 3949 15,5 10,44
13 п »» 135120 39 3464 10,6 10,82
14 W »» 122128 35 3489 19,9 10,75
15 II It 77821 24 3242 22,3 11,01
16 п II 87370 24 3640 19,1 10,19
17 л » 100589 28 3591 22,5 10,32
18 ft 6 1» 109757 36 3049 15,2 11,28
19 п п 117544 36 3250 18,8 10,71
20 » я 114191 36 3172 12,3 10,48
21 п и 175019 40 4375 18,4 10,73
22 „ » 116195 36 3227 18,1 11,29
23 » » 110526 36 3070 19,5 11,26
24 .»
,
и 100498 31 3241 13,7 10,61
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25 Вагон-лавка . . . Смешанный 84241 33 2553 14,7 10,26
26 » 25166 12 2097 — 11,59 с июня 29 г.
27 »» » 4682 2 2321 — 10,81 с сент. 29 г.
Итого по вагон- 
лавкам — 2808270 846 3319 15,6 10,88
Всего по розничн. 
сети . . . — 26441355 7783 3398 33,1 11,25
С К Л А Д Ы :
1 Свердловский — 161278
2 Пермский . . 
Пивбаза . .
70286
1728
644 - - —
3 Вятский . . . — 47117
— 280409 — — — —
Итого по кооп. 
сети . . . — 26721764 8427 3171 73,1 11,13
Г одовое 
количество 
штата
Оборот 
по продаже
Нагрузка
Контора Правления, и 
отделений и счетный и 
обслуживающий персо­
нал торговых предпри­
ятий и складов . . . 1696,5 15751
Всего на одного 
платн. работника . 10123,5 26721764 2640
Примечание. В процент расходов по торговым предприятиям вошли 
и расходы: по содержанию контор Правления и отделений в Перми и Вягке, 
складов и хозчастей, а также проценты за пользование кредитом и пром- 
налог— всего в размере 6,61°/0.
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Развертывание ларьковой сети сказалось на рост их оборотов. 
Из года в год удельный вес оборотов ларьковой сети растет уси­
ленным темпом, так в 1926—27 г. оборот ларьков составлял 1,9°/о 
общего торгового оборота, в 1927—28 г. 4,1%, а в 1928—29 г. 7,9°/о. 
Если принять во внимание, что большинство ларьков находятся в 
рабочих окраинах и на небольших станциях, можно сказать, что 
обслуживание потребителей этих районов значительно улучшилось 
против прошлых лет.
Самая высокая средне-месячная нагрузка на одного торгового 
работника приходится на магазины—3436 руб., меньше на вагон- 
лавки 3398 руб. и самая низкая в ларьках— 3136 руб. Это зависит 
от удельного веса продуктов питания в том или ином типе торго­
вого предприятия, чем выше удельный вес продуктов питания, тем 
ниже нагрузка на торгового работника.
В среднем по всем торговым предприятиям нагрузка на тор­
гового работника выразилась в 3398 руб. в мес. против 3239 руб. 
в 1927—28 г. или увеличилось на 4,9°/°. Нагрузка же на одного 
платного работника ТПО увеличилась с 2269 руб. в 1927— 28 г. 
до 2640 руб. в 1928—29 г. или на 16,4%.
Это показывает, что рост штата шел почти исключительно за 
счет работников прилавка, а не за счет конторских работников.
В отношении скорости оборачиваемости товаров имеем замед­
ление товарооборота в ларьках в 33,9 дня против 12,7 дня 
в 1927— 28 г. Такое значительное замедление объясняется измене­
нием характера ларьковой торговли. В то время, как в 1927—28 г. 
из ларьков продавалась лишь мелкая бакалея, в 1928—29 г. боль­
шое количество ларьков имели в своем ассортимейте от муки и до 
обуви, т.-е. не только продукты питания, но и дешевые сорта сили­
катных изделий, галантерея, трикотажа и обуви.
Самый большой процент расходов приходится иа ларьки, в 
связи с существующей формой заработной платы— не твердая став­
ка, а 1,5°/о с оборота. Кроме того на размер расходов повлияли 
значительные затраты по оборудованию мало пригодных помещений, 
которые приходилось арендовать при срочности развертывания 
ларьковой сети.
Р -  В истекшем году число курсирующих вагон-
). а ста вагон- лавок увеличилось лишь на одну единицу. Больше 
не удалось получить от Правления дороги. Оборот 
вагон-лавок увеличился с 2296147 руб. в 1927— 28 г. до 2808270 руб. 
в 1928— 29 г. Ассортимент товаров в вагон-лавках был пополнен 
трикотажем и другими промтоварами и в зависимости от сезона 
мясом и рыбой (по некоторым районам).
Снабжение вагон-лавок производилось в соответствии с коли­
чеством обслуживаемого населения.
В сравнении с прошлыми годами работа вагон-лавок улучшилась, 
но все же имеются и недостатки в их работе. Для улучшения работы
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вагон-лавок Правление через орготдел ведет усиленное наблюдение 
за их работой, производит подбор штата, пересматривает ассорти­
мент товаров. Вагоно-лавки курсируют по установленному графику, 
но, по причинам от Правления не зависящим бывают нарушения 
графика курсирования.
Рабочее кредитование.
В истекшем году производился отпуск товаров в кредит пайщи­
кам в форме, утвержденной 10-м Собранием Уполномоченных, т.-е. 
уплата производилась самим кредитующимся. За год отпущено товаров 
в долгосрочный кредит на 399 тыс. руб. На 1-е октября 1929 г. задол­
женность за пайщиками по рабкредиту составляет 97 тыс. руб. В срав­
нении с 1-м октября 1928 г. задолженность снизилась на 44 тыс. 
руб. Это объясняется: 1) прекращением краткосрочного кредитова­
ния; 2) сокращением контигента кредитующихся; 3) уменьшением раз­
мера кредита, и; 4) энергичными мерами по взысканию задолженности. 
Тем не менее, в связи с сокращением товарных и банковских кредитов 
для ТПО тяжела и эта сумма задолженности за пайщиками и является 
настоятельная необходимость поставить дело рабочего кредитова­
ния, таким образом, чтобы средства ТПО в этих операциях не 
участвовали. 10-е Собрание Уполномоченных по этому вопросу вы­
несло постановление об организации кредитного отдела и установ­
ления для кредитующихся специального пая, но Правление еще не 
реализовало это постановление, по независящим от него обстоя­
тельствам.
Таблица №  17,.
Обороты по рабочему долгосрочному кредитованию
Остаток задолжен­ Отпущено в кре­ Погашено в тече­ Остаток задолжен­
ности на начало дит в отчетном ние отчетного ности к концу
года году года года
140906,23 399190 443055,03 97041,20
у й Согласно установленных Правлением погруп-
ыль това- повых НОрМ скидок на естественную убыль товаров 
рои и не до- ПрИ р03ничной продаже и складском хранении, сум­
ма убыли должна была бы выразиться в сумме 
185569 руб. 27 коп. или 0,695% к торговому обороту. Но в связи 
с тем, что в некоторых торговых предприятиях частично или пол­
ностью не была использована полагающаяся скидка на естествен­
ные траты в сумме 35633 руб. 14 коп., то убыль товаров должна
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составлять 149936 руб. 13 коп. или 0,561°/о к обороту, каковая 
сумма и списана на торговые расходы. Фактическая сумма убыли 
товаров выразилась в 212341 руб. 63 коп. и, таким образом, недо­
стачи сверх установленных норм составили 62405 руб. 50 коп. или 
0,234% к обороту. Кроме того получились излишки на 12654 руб. 
11 коп., или 0,047°/0 к обороту, в том числе излишек по Вятскому 
базисному складу 6895 руб. 73 коп.
Если сравнить размер естественной убыли товаров и недостач 
с 1927— 28 г. получим:
__________________ Таблица №  18.
На 19 27 -28  г. На 1928— 29 г. На 1928— 
29 г. мень­
ше 1927 —
28г.в<>/°°/о 
к обороту
Сумма %к обороту Сумма
%
к обороту
1, Естественная убыль, согласно 
норм Правления.................... 154293 0,757 185569 0,695 0,062
2. Неиспользов. скидка торгов, 
предприятий............................... 38374 0,188 35633 0,133 0,055
3. Списано на расходы................ 115919 0,569 149,936 0,561 0,008
4. Фактическая сумма убыли 
товаров ...................................... 175348 0,860 212342 0,790 0,070
5. Недостачи сверх норм 59429 0,291 62406 0,234 0,057
6. Излишек товаров . . . . 19315 0,095 12654 0,047 0,048
•Хотя в процентном отношении к обороту естественные траты 
несколько и понизились против 1927—28 г., но они еще достаточно 
велики. То обстоятельство, что ряд торговых предприятий неисполь- 
зовали предоставленную им скидку, показывает, что при бережном 
отношении к товаро-продуктам со стороны лавочного аппарата, можно 
в этой области получить десятки тыс: руб. экономии в год и на 
такую же сумму сохранить товары, в которых в настоящее время 
испытываем недостаток.
Сравнительно большая сумма недостач сверх норм естествен­
ной убыли, объясняется частично наличием ряда малоприспособлен­
ных торговых и складочных помещений, но в большей мере они 
вызваны небрежностью и халатностью со стороны работников лавоч­
ного аппарата, а в некоторых- случаях даже хищениями.
При обнаружении недостач сверх норм, Правление выявляло 
как причины, так и виновников их. От степени виновности работ­
ников лавочного аппарата Правление возбуждало гражданские или 
уголовные дела.
За 1928—29 г. возбуждено 32 уголовных дела на сумму 
40713 руб. 15 коп. и 28 гражданских на сумму 21319 руб. 91 коп.,
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а всего на сумму 62033 руб. 06 коп. Из них присуждено в пользу 
ТПО 31810 руб. 16 коп. и осталось незаконченных дел 11 на сум­
му 9968 руб. 42 коп., а в остальных 20254 руб. 48 коп. судом от­
казано. В числе уголовных дел имеется 9 растрат на сумму 10771 р. 
77 коп. (Беляев—ларек Верхотурье, Дубакин— Шаля буфет, Власов— 
ларек Свердловск, Зашихин— Верещагино буфет, Александров— мяс­
ная лавка Пермь, Альберт— ларек Пермь, Старцев и Кузнецов — 
ларек Пермь, Стародубцев—мясная лавка Вятка и Голубятников— 
магазин Глазов).
Помимо репрессивных мер, Правление принимало и другие 
меры, предупреждающие недостачи. К таковым относятся: инструк­
тирования по вопросам правильного хранения товаров, затраты зна­
чительных средств на улучшение оборудования помещений магази­
нов и складов и подготовка новых кадров работников прилавка из 
среды рабочих и работниц дороги.
Обществен- Дело общественного питания значительно рас-
ное питание, ширилось и истекшем году.
Таблица №  19.
На 1927—
28 г.
На 1928— 
29 г. Рост в °/о°/о
1. Сеть . . . . • . 8 25 +  212,6
В том числе: ‘ -
Ж.-д. буфетов................ 6 18 +  200,0
Столовых......................... 2 2 —
Буфетов при клубах . — 2 —
Распределителей . . . — 3 —
2. Отпущено обедов 424500 1100000 +  159,1
3. О борот в руб. . . 542885 2423763 +  342,1
Рост сети шел, главным образом, за счет увеличения числа ж. д. 
буфетов. Это объясняется тем, что здесь мы имели готовые поме­
щения, в то время, как для расширения сети столовых мы натал­
кивались, как с отсутствием готовых помещений, так и невозмож­
ностью постройки их в короткий срок- Фактически и ж. д буфеты 
являются рабочими столовыми, так как до 65°/о обедов отпускаются 
железнодорожникам. Конечно, такая загрузка ж. д. буфетов идет в 
ущерб проезжающих пассажиров, почему перед нами стоит задача— 
обслуживание рабочих дороги обедами выделить в специальные 
столовые.
Как кухни при вокзальных буфетов, так и столовые дали убы­
ток всего в 57520 руб., но этот убыток покрыла прибыль от вок­
зальных буфетов, за счет продажи крепких напитков. В результате 
общественное питание дало прибыль в 267935 руб.
Таблица №  20.
О б щ е с т в е н н о е  п и т а н и е
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Производственная деятельность.
Наша производственная деятельность носит чисто потребитель­
ский характер. Имеем один колбасный завод и одну хлебопекарню, 
оба в Свердловске. Продукция их шла на снабжение предприятий 
ТПО и лишь небольшая часть колбасных изделий отпускалась мест­
ной госторговле. За год выпущено колбасных изделий на 425427 руб. 
В связи с недостатком мяса, начиная с мая мес. пришлось в начале 
уменьшить выпуск колбасной продукции, а затем совсем остановить 
на 2 месяца колбасный завод, в результате чего мы от завода 
имеем убыток в 37635 руб. Несмотря на убыток, все же необходимо 
и в дальнейшем эксплоатировать завод, так как колбасные изделия необ­
ходимы, ввиду недостатка ряда бакалейных товаров, однако поставив 
дело так, чтобы завод этот был бездефицитным. (См. табл. № 21).
Обще-торговые расходы.
Рост торгового оборота по продаже против 1927—28 г. на 
31,1% и против плановых предположений на 1928— 29 г. на 11,3% 
делает большинство статей торговых расходов совершенно несравни­
мыми в абсолютных суммах, почему при сравнении расходов 
1928—29 г. с расходами 1927— 28 г. необходимо сопоставлять их 
размеры, выраженные в процентах к обороту.
Сравнение расходов.
Таблица №  22.
Группы расходов
Фактич.
за
1 9 2 7 -2 8  г.
Сметные
па
И 928 -29  г.
1
Фактич.
за
1 9 2 8 -2 9  г
1928--29 г.
К
1927— 28 г.
К смете 
1928 - 29 г.
1. Администр.-управ. 255487 259200 294537
О/о к обороту . . 1,25 1,08 1,09 -1 2 ,8 0 /0 +  О,90/о
2. Прочие зависящие 781560 900811 1002346
о/о к обороту . . 3,84 '3 ,76 3,76 -  2,10/о
3. Незавизящие*. 1016288 1425383 1678283
0/0 к обороту . . . 4,99 5,94 6,28 +28,00/о +  5,70/0
4. Всего расходов . 2053335 2585394 2975166
О/о к обороту . 10,07 10,78
1
11,13 +10,5°/о +  3,30/о
В сравнении с 1927— 28 г. расходы возросли в процентном 
отношении к обороту на 10,5°/о, при чем исключительно за счет 
независящей группы расходов. Административно-управленческие рас-
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ходы и прочие зависящая группа расходов понизилась против 
1927— 28 г. несмотря на значительный рост торгового оборота в 
31,1°/°. Согласно установленных для нас норм расходов на 1928—29 г. 
последние должны были составить 11,08°/'° к обороту, т.-е. на 0,05°/о 
меньше фактически нами произведенных. Этот перерасход идет за 
счет административно-управленческой группы расходов, которые 
были для нас установлены в 1,04°/о к обороту. Таким образом, ди­
ректива правительственных органов о снижении административно­
управленческих расходов в 1928—29 г. на 17% (в относительном 
исчислении) нами не выполнена и перерасход составляет 13360 руб.
Этот перерасход произошел, главным образом, за счет: а) вздо­
рожания оплаты органам, производящим по торговым предприятиям 
сбор выручки; б) повышения против сметы затрат на ремонт поме­
щения конторы Правления, в связи с недоучетом при составлении 
сметы взятых на себя обязательств по договору с Горкомхозом;
в) вздорожания содержания легкового транспорта (фураж, ремонт 
экипажей и ковка лошадей); г) повышенных расходов по производ­
ству ревизий, в связи с подбором лучшего кадра заведывающих.
Прочая зависящая группа расходов снижена против 1927—28 г. 
по всем статьям, за исключением расходов по ремонту помещений 
и инвентаря, которые повысились с 0,13°/° в 1927—28 г. до 1,20°/о 
в 1928—29 г. Это объясняется необходимостью приспособления 
арендованных, мало пригодных торговых и складочных помещений, 
о чем подробнее указано в разделе „Торговая сеть". В сравнении 
со сметной эта группа расходов полностью совпадает.
Независящая группа расходов возросла против 1927—28 г. 
на 28%  и против сметы на 3,3°/о. Рост произошел за счет: а) аренд­
ной платы, в связи с тем, что рост торговой сети шел преимуще­
ственно за счет арендованных помещений, и б) налогов, в связи 
с повышением ставок промыслового налога.
Финансовая деятельность. 
Объяснительная записка к балансу на 1 октября 1929 г.
(См. приложение №  1).
В соответствии с характером деятельности ТПО, которая 
в основном сводится к трем видам: а) торговая деятельность;
б) общественное питание и в) производственная деятельность 
(колбасный завод), при чем каждая из них была выделена на 
самостоятельный баланс, отчетные данные приведены ниже в тех же 
разрезах.
Сводный баланс О-ва на 1-е октября 1929 г. построен, таким 
образом, что в первой его колонке приведены данные, относящиеся 
к торговой системе и во второй—к деятельности общественного 
питания и производственной.
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Более мелкие виды хозяйственных заготовок, как-то: заготовка 
мяса, выпечка хлеба в своих и чужих пекарнях, отраженные в ба­
лансе торговой системы, в отчете помещены в виде сводки резуль­
татов этих операций (см. приложение № 5).
Переходя к пояснению отдельных статей сводного баланса, 
останавливаемся прежде всего на имущественных ценностях и пра­
вах, принадлежащих ТПО.
I. Актив баланса.
Денежные ценности в кассах всех предприятий ТПО в сумме 
102961 руб. 30 коп. или 1,0% к итогу баланса показаны в балансе 
в соответствии с фактическим их состоянием, согласно ревизион­
ного материала.
Денежные средства на тек. сч. (720247 руб. 79 коп.—7,53%) 
находятся в следующих банках:
Текущие С ч е т а . Таблица №  23.
Наименование Свердловск
.... ......... .
Пермь Вятка Н.-Тагил Слободск В с е г о
Всекобанк . 270273 17 42020 81! 12154 11 9200 45 — -- 333648 54
Госбанк . . 23362 93 2068 52 3217 24 — - 150 30 28798 99
Коммунбанк 10687 50 — — — — - — — 10687 50
Сберкасса . 347112 76 - 347112 76
Итого . 651436 36 44089 33
|
15371 35 9200 45i 150 30
1
720247,79
I
Сумма 347112 р. 76 к., числящаяся на тек. счету в Сберкассе 
представляют собой денежные средства, находящиеся в пути следо­
вания в Главную кассу Правления через аппарат ж.-д. Сберкассы, 
таким образом, это по существу есть „суммы в пути" и причислять 
их к средствам, находящимся в полном распоряжении Правления 
на данный момент не приходится.
Ценные бумаги 513 руб. 65 коп. состоят из облигаций:
1-го выигр. займа 1922 г. . . 165 руб. — коп.
„ 1926 г. . .280  „ -  „
„ индустриализации 32 „ 60 „
„ крестьянок. 1928 г.
и акции Добролета 36 „ 05 „
Стоимость ценных бумаг показана в балансе по номинальной 
их стоимости без учета курсовых колебаний, что сделано ввиду их 
незначительности.
Товары и материалы: а) товары на складах, в магазинах, в пути 
по внутренней переброске и в предприятиях общественного питания
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в общей сумме 3733139 руб. 08 коп. или 38.41%, показаны по роз­
ничным продажным ценам. Наложение на эти товары, как не реали­
зованное, учтено особо и показано в пассиве баланса в сумме 
433477 руб. 32 коп.
Указанное налажение определено из расчета среднего наложе­
ния на товары за IV квартал отчетного года;
б) товары в пути, следуемые от поставщиков в сумме 946094 р. 
42 коп. или 9,89% учтены по цене покупки;
в) материалы в промпредприятиях 10536 руб. 13 коп. или 0,11% 
представляют собой • сырье, находящееся в кладовых колбасного 
завода.
Материалы на складах 20136 руб. 98 коп. или 0,21% заклю­
чаются в хозяйственных материалах (фураж, спецодежда, строй­
материалы и проч.) находящихся в кладовых хозчастей: в Сверд­
ловске, в Перми и в Вятке.
Материалы в предприятиях общественного питания в сумме 
21494 руб. 67 к. или 0,22% — есть запасы продуктов для кухонь при 
столовых и буфетах.
Все перечисленные материалы показаны в балансе по себе­
стоимости;
г) готовые изделия 4443 руб. 66 коп. или 0,05%—относятся 
к готовой продукции колбасного завода, числящейся по ценам 
оптового прейс-куранта.
Производство и переработка: 47855 руб. 28 коп. или 0,50% 
заключается в остатках материалов и продуктов, находящихся в про­
изводстве, выявленных в момент ревизии
• Векселя полученные: 31238 руб. или 0,33% из них 30000 руб. 
векселя, полученные за проданный в 1927 году Шадринскому Окр- 
исполкому, принадлежащий ТПО, Сельхоз и на 1238 руб. обычный 
товарный покупательский вексель. По срокам полученные векселя 
распадаются следующим образом:
10 октября 1929 г. . . 1238 руб.
10 декабря „ . . .  5000 „ , остальные в течение
1930—34 годов по 5000 руб. ежегодно.
Задолженность за покупателями: а) заборщики по рабкре- 
диту 97041 руб. 20 коп. или 1,02%. Исходя из предоставленного 
3-х месячного кредита, задолженность является естественной и кроме 
того она полностью обеспечивается обязательствами, выданными 
кредитующимися;
б) прочие покупатели 53802 руб. 73 коп. или 0,56% состоят:
а) кооперативные организации . . 13997 р. — к.
б) госорганизации......................12710 „ 61 „
в) пр. учреждения (больницы и пр.) 11685 „ — „
г) покупатели колбасного завода . 9998 „ 79 „
д) прочие разные лица . . 5411 „ 33 „
В с е г о  . 53802 р. 73 к.
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Задолженность за поставщиками в сумме 731563 руб. 24 к. 
или 7,65% представляется в следующем виде:
Госорганизация ..............................
Кооперативные организации . .
Разные лица ..................................
Местные поставщики . . . .
Предприятия обществ, питания .
Общая сумма 
задолженности
337760 42
354928 66
2805 35
36068 81
731563 24
В том числе 
по авансам
316106
603920 67
Разные лица 183108 руб. 51 коп. или 1,92%. Сюда относится 
задолженность по операциям неотносящимся непосредственно к про­
даже товаров. В числе дебиторов наибольшие суммы числятся за:
Управлением дороги . . . . . .  70546 р. 86 к.
Свердловским Горкомхозом . . 42237 „ 10 „
Окрфо по перерасчетам по подо- ,
ходному налогу . . . . . .  14250 „ 14 „
Дебиторы Пермского отделения . 17250 „  88 „
Прочие разные лица . . . . .  38823 „ 53 „
183108 „ 51 „
Задолженность за Правлением дороги числится по разным 
взаиморасчетам (аренда, претензии и проч.) при чем в противовес 
этой задолженности в с Пою очередь ТПО должно дороге 230000 р. 
по перевозкам, чем данная задолженность полностью и покрывается.
Дебиторы Пермского ОТПО по существу полностью относятся 
к должникам ликвидированного в 1928 г. Пивзавода. В этой сумме 
часть долгов покрывается непосредственно должниками, часть сумм 
находится в суде и покрывается по исполнительным листам и часть 
сумм может быть признана сомнительной к получению, однако за­
долженность эта оставлена на балансе полностью, исходя из того, 
что в свою очередь ТПО должно различным кредиторам на большую 
сумму (до 38100 руб.), взыскание которой не предвидится.
Сомнительные долги 69324 р. 88 к. или 0,72% представляют 
собой задолженность за лицами и учреждениями, получение коей 
в силу спорности претензий или несостоятельности должников при­
знается сомнительной.
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Сюда относятся:
а) сомнительная задолженность за поставщиками 
и образовавшаяся вследствие невыясненных и спор­
ных расчетов............................................................................... 9916 р.
б) тоже, за покупателями.......................................... 1696 „
в) тоже, за заведующими магазинами за недостачи 
по ревизиям, превышающим установленные нормы 
естественных т р а т   49751 „
г) кроме того, остаток сомнительной задолжен­
ности прошлого г о д а ......................................................   ■ 7960 „
24 к. 
49 „
39
76
69724 р. 83 к.
Образование сумм по недостачам и общая картина результатов 
по ревизия^ указано выше в разделе „убыль товаров и недостачи".
Учитывая сомнительность полного получения данной задол­
женности Правлением, при заключении годового отчета, выделен 
из прибылей специальный резерв на обеспечение возможных убыт­
ков (см. пассив).
Суммы до выяснения 247190 руб. 69 коп. (2,58%)—заключают 
в себе полностью товарные операции, не проведенные по прямым 
счетам вследствие несвоевременного оприходования товаров посту­
пивших в склады, что в свою очередь было связано частью с за­
поздалым поступлением счетов и частью в силу технических условий 
работы складов.
В целях же более правильного отражения вытекающих отсюда 
отчетных данных, как-то: „годовая закупка товаров", „расчеты 
с поставщиками", „наложение" и т. д. все эти операции учтены 
и стоимость их снесена на указанный счет. Однако, октябрем меся­
цем это уже проходит по прямому счету.
Внутренние расчеты:—колбасный завод и отдел обществен­
ного питания 183817 руб. 43 коп. (1,92%) представляют собой 
суммы средств ТПО, вложенных в эту отрасль хозяйства.
Паи и акции 424499 руб. 94 коп. (4,42%) размещены в сле­
дующих организациях:
Таблица №  24. •
Во Всекобанке . .
В Промбанке .
„ Сельхозбанке 
„ Комбанке 
„ Транпосекции 
„ Уралоблсоюзе 
„  Нарпите .
„  Союзмясопродукте 
„  Проч. организац. .
И т о г о  .
На 1 окт. 
1928 г.
На 1 окт. 
1929 г.
80866 21 80866 21
81907 52 81907 52
500 I — 500 —
59069 1 70 59069 70
84170 ! 34 164700 —
318 - 16309 _
3000 — 10673 —
-- -- 10000 —
474 1 51 474 51
310306 28 424499 94
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Увеличение Паев проходит по тем организациям, где взносы 
эти обязательны и пропорциональны росту паевого капитала ТПО. 
Взносы паев в Нарпит, находятся в прямой связи с развертыва­
нием деятельности общественного питания.
Обращает на себя внимание, как и в предыдущие годы, суммы 
средств вложенных в спецбанки: Промбанк, Комбанк и Сельхозбанк. 
Средства эти оставаясь в указанных банках, работы с которыми 
ТПО уже не ведет в течение 3-х лет, являются фактически мерт­
вым капиталом для ТПО. Обратное же получение их в обороты 
ТПО регулируется Правительственными распоряжениями и потому 
остается открытым.
Специальные вклады: Сюда относятся средства ТПО, переданные:
а) Всекобанку из запасного капитала   62532 р. 39 к.
б) тоже из фонда долгосрочного кредитования . 65911 „ 26 „
в) Свердловскому ЦРК на постройку ф-ки-кухни 20000 „  — „
г) Ур. округу Связи на радиостанции.................  1000 „ — „
149443 р. 65 к.
Имущество недвижимое 874909 руб. 67 коп. (9,14%) заклю­
чается в принадлежащих ТПО строениях. Недвижимость в конце 
1928 года была подвергнута техническому обследованию и пере­
оценке, в результате чего фактическая оценка зданий против ба­
лансовой возросла на 212061 руб., что в текущем году и отражено 
по отчетности путем увеличения балансовой стоимости на указан­
ную выше сумму.
Движимое имущество 327248 руб. 71 коп. (3,42%) заклю­
чается в инвентаре, находящемся в предприятиях ТПО.
Постройки и капитальный ремонт состоят:
Таблица №  25.
Название строений
Новостро-
ющиеся
Оборудова­
ние и ремонт 
собственных 
помещений
Склады .......................... 23125 26 791 24
Овощехранилища. . . 95099 60 927 38
М агази н ы ................. 157092 68 27330 40
Ларьки .......................... 7031 — — -
Ледники .......................... 13163 28 — —
Свинарники. . . 122 69 — —
Столовые . . . . 3035 — — —
Прочие помещения 2312 04 —
И т о г о  . . 300981 55 24)40 02
В С Е Г О . . . 1
1
330030 57
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Расходы будущего времени 179208 руб. 81 кой. 1,88%). П о­
этому счету числятся уплаты, произведенные в счет расходов сле­
дующего хозяйственного года, именно:
Уплаты промналога за 1929—30 г. (аванс) 162829 р. 80 к.
Арендная п л а т а   6161 „ 42 „
Акциз и патенты..............................................  2520 „ 16 ,,
Прочие р а с х о д ы ..............................................  7697 „ 43 „
II. Пассив.
Заемные средства—в обороты ТПО привлечены двумя путями, 
путем товарного (векселя, выданные и задолженность поставщикам 
по открытым счетам) и денежного кредитов.
Товарный кредит; а) векселя, выданные по срокам их оплаты 
и по векселедержателям распадаются следующим образом:
Таблица №  26.
Векселедержатели
Срок оплаты векселей
В с е г о
Октябрь 1!Ноябрь I Декабрь Январь
Т П С ..........................
Кооперат. организ. . 
Госорганизации. . 
Разн. учрежден. . 
Разн. лида . . .
802167
159575
473175
5081
59285
12
03
69
407600
82863
257020
2200
30715
;
1Q000
25006
12000
1200
-
8 
S 
§
О 
•-О
1 
~ 
1
------------
--------
------1
08
1219767
268444
742276
9081
90000
12
11
69
И т о г о  . .
f
149928384 780398 — 48206 1681 08 2329568 92
(24,34°/о к итогу баланса)
б) Поставщики (кредиторы):
Т ран посекц и я   456484 р. 80 к.
Кооперативные организации . . 89047 „ 99 „
Госорганизации  84984 „  59 „
Разные л и ц а   1438 „ 92 „
Кредиторы предприятий обще­
ственного питания..................  97451 „ 93 „
729408 „ 23 „ (7,63%).
Денежный кредит 191021 руб. (2°/о) заключается с одной сто­
роны в привлеченных средствах от банков по специальным текущим 
счетам (160728 р. 37 к.) и непосредственно от членов ТПО с другой. 
В последнем случае средства привлекаются двумя путями: путем 
вкладных операций, что составляет на 1 октября 1929 г. 24751 р. 36 к.
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и путем распространения целевых квитанций. Последний вид опе­
раций введен с апреля месяца 1929 г. и к настоящему времени 
должного развития еще не получил, на 1 октября 1929 г. он равен 
5542 руб. 17 коп.
Долгосрочные ссуды  72896 руб. (0,76°/о) получены ТПО 
на специальные цели, из них:
а) ссуды НКФ 9396 руб., что представляет собой остаток 
средств, полученных еще в 1924 году в сумме 135811 руб. на уси­
ление оборотных средств ТПО. Остающаяся сумма подлежит изъ­
ятию в 1929— 30 г. частями 10 марта— 1876,10 июня— 1880, 10 июля— 
1880 и 10 сентября—3760;
б) ссуда Дорпрофсожа 3000 руб., переданная ТПО на про­
ведение операций долгосрочного кредитования, срок изъятия ее 
не определенный;
в) ссуда Транпосекции 20000 руб.—на оборудование пред­
приятий обществен, питания сроком погашения до 24 августа 1932 г. 
(начиная с 24 сентября 1930 г. равными частями поквартально);
г) тоже, 10000 р. ср. 16 февраля 1934 г. начиная с 16 мая 1931 г.;
д) тоже, 8000 р. ср. 26 марта 1934 г. начиная с 25 июня 1931 г.;
е) Всекобанка 22500 р. на постройку овощехранилищ и 3-х 
молочных распределителей, сроком погашения 24 августа 1934 г. 
начиная с 24 июля 1930 г. (ежегодно равными частями).
Прочие кредиторы 1161708 руб. 30 к. (12,14°/°), сюда входят:
а) покупатели по авансам, выданным под товары 16971 р. 40 к.;
б) обязательства по долгосрочному кредиту . . 17503 р. 55 к. 
Последняя сумма означает собой разницу между суммой раз­
решенного кредита за истекший год и фактическим забранного 
товара в счет этого разрешения.
Счет разных лиц и учреждений 553239 р. 61 к. (5,78°/°) 
(по неторговым операциям). Здесь наибольшая задолженность чис­
лится следующим организациям:
Правлению дороги за перевозки . . . .  222221 р. 24 к.
ОкрфО за причитающийся платеж
по промналогу за 1928— 29 г.................. 230228 „ 91 „
Дорстрахкасса по взаиморасчетам . . 21976 „ 10 „
Дорздравотдел тоже . . . 5039 „ 08 „
Артель Гужкооптранспорт по перевозкам 5051 „ 20 „
Акц. О б-во Транспорт тоже . . . .  7177 „ 62 „
П рочие  61545 „ 46 „
г) Суммы до выяснения 566424 р. 60 к. (5,92%), заключается, 
главным образом, в товарных операциях и объясняются тем, что 
значительная часть поступивших на склады и в магазины товаров, 
не оправдана счетами поставщиков и до поступления таковых при­
нята с указанного счета.
/
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Собственные капиталы. Достаточно подробно приведены 
в самом балансе и пояснений не требуют, следует лишь остано­
виться на счете „капиталов специального назначения", который 
состоит из отчислений на:
а) расширение оборудования сети общественного питания 
36386 р. 65 к., что было выделено из прибылей 1927—28 года, 
полученных в результате деятельности этих предприятий;
б) противопожарные мероприятия . . . 554 р. 38 к.;
в) проведение и премирование меропият.
по рационализац. торгов, аппарат ТПО 1319 „ 61 „
В с е г о . . .  . 38260 р. 69 к.
или 0,40°/о к итогу баланса.
В группе счетов „ Резервы и отчисления“ пояснения требуют 
счета: „погашения сомнительной задолженности" и „резервы разные".
Погашение сомнительных долгов 64068 р. 15 к. (3,52°/о) про­
тивопоставляется отмеченной выше (в активе) сомнительной 
задолженности и служит гарантийным фондом на случай возможных 
потерь. Образован этот фонд путем отчисления указанной суммы 
из прибылей тек. года.
„Резервы разные“ 72853 р. 24 к. (0,76°/о), заключается в на­
численных и невыплаченных еще налогах, падающих на предприятих 
общественного питания по операциям истекшего операцион. года.
Определение чистой прибыли 661241 р. 84 к. (6,91%) приве­
дено подробно в приложении №  2.
Финансовое состояние общества на основе анализа 
баланса *)
Хозяйство ТПО в отчетном году, как и в предшествующие 
годы, получило дальнейшее укрепление своей финансовой базы.
За счет каких источников проходил рост хозяйства и каким 
образом (насколько рационально) средства, полученные от этих 
источников размещены в хозяйстве, видны из следующей та­
блицы: (См. табл. № 27 на стр. 52 и 53).
По сравнению с 1 октября 1928 г. хозяйство получило при­
рост новых средств в сумме 1572219 руб. или 24,54°/® (см. итог 
баланса), при чем на основе данных пассива баланса источниками 
этого прироста являются:
а) заемные средства, приток коих равен 471079 или 29,96°/о 
всего притока новых средств и;
б) собственные средства в сумме 1101 или 70,04°/® всего 
притока новых средств.
Заемные средства увеличились по статьям „прочих кредитов" 
и „долгосрочных заемных средств", товарный же кредит остается 
почти стабильным, а денежный (банковский) кредит снизился.
Если учесть, что в статье „прочих кредитов" значительное 
место занимает временная и, можно сказать, даже случайная задол-
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ценность ПО перевозкам Правлению дороги (223 тыс. руб.), а в 
„долгосрочных заемных средствах" числится долг ОкрФ О по на­
логам за истекший год в сумме 230 тыс. руб., то правильным будет 
сделать вывод, что „заемные средства" против 1927—28 г. остались 
почти без изменения, так как источника новых оборотных средств 
собой они не представляют.
Собственные средства возросли за счет:
а) паевого капитала.................  279463 руб. или 25,38%
б) проч. собственн. капитал. . 821677 „ или 74,62°/°
Сопоставляя между собой влияние на хозяйство указанных
двух источников средств: „заемных" и „собственных", приходится 
сделать один вывод, что рост хозяйства в основном и преимуще­
ственно обязан росту собственных капиталов. Это положение наг­
лядно подтверждается данными, приведенной выше таблицы, где 
удельный вес в балансе:
На 1 окт. На 1 окт.
1928 г. 1929 г.
Всех заемных средств. 55,35°/о 50,35% '
„ собств. „ 44,65% 49,65°/°'
-уменьшение на 5%  
- увеличение на 5%
Таким образом имеются все основания утверждать, что за 
отчетный год в части источников, питающих хозяйство произошло 
вполне здоровое видоизменение, сводящееся к тому, что основная 
финансовая база— „собственные капиталы"—шолучили весьма зна­
чительный рост при одновременном ослаблении влияния чужих.
Каким образом использованы вновь привлеченные средства, 
видно из следующей таблицы:
Таблица №  28.
Денежные средства . . . .
Т о в а р ы .......................................
Д еби торы ...................................
Имеют уве­
личение в 
абсолютной 
сумме на:
0/о к сумме 
прироста 
средств:
Рост В  0/, к 
1 окт. 1928 г.
576469
101913
290442
—
187,64 
2,57 ‘ 
34,05
Итого обор, средств 968824 61,62 18,94
Имущество . . . .  . . 467367 — 64,19
Прочие ц е н н о с т и ................. 136028 — 24,14
Итого необор. сред. . 603395 38,38 46,72
Всего ...................... 1572219 1000/* 24,54
Иными словами весь приток новых средств в сумме 1572219 руб. 
распределен, таким образом, что 61,62% его обращены в оборотный 
капитал и остальная часть 38,49% —во внеоборотный.
Б А Л А Н С  Таблица №  77.
АКТИВ Н Е Т Т О
ПАССИВ
На 1 октября 
1928 г.
На 1 октября 
1929 г. На 1 октября
1928 г.
На 1 октября 
1929 г.
I. Оборотные средства: L  Ч уж ие средства:
а) денежные средства............................. 307211 4,80 883680 11,07 а) краткосрочные банков, кредиты . 243283 3,80 191021 2,40
В °/0 к 1 октября 1928 г.................. 100 — 287,64 — В °/0 к 1 октября 1928 г.................. 100 — 078,51 —
б) т о в а р ы .............................. .................... 3953110 61,73 4055023 50,85 б) краткосрочн. тов. кредит . . . . 2900659 45,29 3058978 3834
В «'о к 1 октября 1928 г.................. 100 — 102,57 — В «/о к 1 октября 1928 г................... 100 — 105,45 —
в) д еб и тор ы ............................................... 852809 13,32 1143251 14,33 в) проч. краткосрочн. кредит................ 365231 5,65 365055 4,58
В °/0 к октябрю 1928 г..................... 100 — 134,05 — В 0 о к 1 октября 1928 г. . 100 — 100,8 —
Итого оборотных средств . 
В %  к 1 октября 1928 г. .
5112130
100
79,85 6081954
118,94
76,25
Долгосрочные заемные средства . 
В 0/о к октябрю 1928 г.....................
38890
.100
3,57 400978
103,1
5,03
II. Необоротные средства: Итого чужих средств . . 3544953 55,35 4016032 5035
а) и м у щ е с т в о ..........................................
В «/о к октябрю 1928 г.....................
б) прочие ценности (паи, вклады и пр.) 
В °/о к 1 октября 1928 г..................
728053
100
563276
100
11,36
8,79
1195420
164,19
699304
124,14
14,99
8,76
II. Собственные с р е д с т в а .................
а) паевых кап и та л ов ..............................
В 0/о к 1 октября 1928 г...................
б) собственный к а п и т а л ......................
100
779202
100
2080304
12,17
32,48
113,23
1058665
135,86
2901981
13,27
36,38
Итого необоротных средств 1291329 20,15 1894724 23,75 В °/о к 1 октября 1928 г.................. 100 — 138,50 —
В %  к 1 октября 1928 г. . 102 146,72
Всего собственных средств .
■ Ф
2859506
100
44,65 3960646
138,50
49,65
Б А Л А Н С  ..................... 6404459 100 7976678 100
Б А Л А Н С ..................... 6404459 100 7976679 100
В °/0 к 1 октября 1928 г. . 100 124,54
В о/о к 1 октября 1928 г. . 100 124,54 —
*) Приводимые в этом разделе цифры не совпадут с цифрами баланса при 
в состояние нетто, т.-е. произведена очистка счетов за счет сумм, кои при анализе 
женности, нереализованное наложение и кроме того, ряд сумм внутри баланса
веденными в объяснительной записке, ибо здесь данные баланса приведены 
баланса исключены, как например: снята сумма сомнительной дебиторской эадол- 
перемещены и проч. '
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Несмотря на то, что большая часть средств обращена в обо­
ротный капитал, тем не менее удельный вес в балансе оборотных 
средств по сравнению с данными на 1 октября 1928 г. снижается 
на 3,60°/®, а внеоборотные средства в том же размере увеличи­
ваются. Объясняется это, главным образом, состоянием товарных 
запасов ТПО.
Товарные остатки:
На 1 октября 1928 г  3953110 руб. или 61,73°/о
„ 1 октября 1929 г  4055023 * „ „ 50,85°/®
( + )  101913 руб. (—0" 10,88°, о
Совершенно незначительное увеличение товарных остатков 
(101913 руб.) конечно не имеет ни какого влияния на баланс, а при 
росте же остальных частей баланса— удельный вес товаров к итогу 
баланса снижается на 10,88°/о. Это на первый взгляд не вполне 
удовлетворительное положение имеет под собой с оперативной 
стороны вполне исчерпывающее обоснование, заключающееся в об ­
щих условиях недостаточности товарных запасов в стране.
С финансовой же стороны уменьшению удельного веса товар­
ных остатков соответствует уменьшение удельного веса заемных 
средств и ликвидность баланса остается не только не поколеблен­
ным, а напротив несколько даже упрочившимся. Если оборотный 
капитал, как указано выше уменьшился в удельном весе на 3,6°/о, 
то краткосрочные заемные средства уменьшились на 6,46°. о и в ре­
зультате мы имеем, что соотношение между собственными оборот­
ными средствами и срочно-заемными на 1 октября 1929 г. улучши­
лось, а именно на 1 октября 1928 г. на 1 руб. собственных при­
ходилось 2 руб. 26 коп. заемных, а на 1 октября 1929 г. 1 руб. 
94 коп. заемных.
Поэтому имеется достаточно оснований утверждать, что сни­
жение оборотных средств (в °/о к итогу баланса) ни в коей мере 
не отражается отрицательно на общем состоянии хозяйства.
Увеличение внеоборотных средств в сумме 603395 руб., что 
равно 38,38°/о всего притока новых средств, является значительно 
повышенным против предыдущих отчетных периодов.
Например, на 1 окт. 1927 г. 
внеоборотные средства имели
увеличение н а ................................  128280 руб. или на 13,26°/о
против 1 октября 1926 г.
Например, на 1 окт. 1928 г. 
внеоборотные средства имели
увеличение н а ................................  195703 руб. или на 17,86°/о
против 1 октября 1927 г.
Например, на 1 окт. 1929 г. 
внеоборотные средства имели
увеличение н а ................................  603395 руб. или на 4б,72°/о
против 1 октября 1928 г.
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Вложение средств в неподвижные капиталы в истекшем году 
представляется в следующем виде:
На 1 окт. 
1928 г.
1 окт. 
'1929 г.
Увели­
чение:
Имущ ество ............................. . . 578443 865389 286946
Новострой ................. . . 149610 330031 180421
Проч. активы . . . . . 563276 699304 136028
Итого . . . 1291329 1894724 603395
Увеличение имущества в основном проходит не за счет вло­
жения денежных средств, а за счет удорожания стоимости имею­
щихся зданий, на основе произведенного обследования последних 
в сентябре 1928 г. специальными техническими комиссиями, в резуль­
тате чего фактическая стоимость недвижимости повышена в оценке 
на 212 тыс. руб. Одновременно увеличен на эту же сумму основной 
капитал.
Вложение средств в новострой является в настоящее время од­
ной из первоочердных задач ТПО и потому затраты по этой статье 
вполне понятны.
Увеличение „прочих активов" идет, главным образом, по счетам: 
„паев и учреждений" и „специальных вкладов". Вложения этих сред­
ств производятся на основании распоряжений Правительства.
Для большей наглядности и уяснения, каким образом, все сред­
ства, находящиеся в распоряжении ТПО размещены в хозяйстве, при­
водим следующую схематическую таблицу: (См. табл. № 29 на стр. 56).
На основании приведенных цифр можно сделать следующие 
основные выводы:
а) что все заемные краткосрочные и долгосрочные средства 
полностью покрываются ценностями наиболее легко реализуемыми 
(наличными деньгами и товарами);
б) что паевой капитал на все 100% вложен в оборотные сред­
ства (в товарах на 87,15% и в дебиторах 12,85%);
в) что собственные средства не только полностью покрывают 
все неподвижные ценности (имущество и пр. активы), но кроме 
того на 34,711/о участвуют и в живом торговом обороте.
Эти выводы подтверждают правильность сделанных ранее выво­
дов. что хозяйство ТПО остается безусловно прочным, финансово 
устойчивым и средства размещены в хозяйстве достаточно целесо­
образно.
Таблица 29.
О Б О Р О Т
Краткосрочный
кредит
Долгосрочный
кредит Паевой капитал
Собственные
средства В С Е Г О
Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % Сумма %
<
2 Денежн. ср. . 883680 24,45 883680 11,07
Квсо
100»/о — — — — ~ — — 100% —
JS Товара. 2731374 75,55 400978 100 922671 87,15 — -— ■ 4055023 50,85
Вно 67,36% — 9,89% — 22,75% — — — 100% —
ооо Дебиторы — — — _ 135994 12,85 1007257 34,71 1143251 14,33
... — — —■ 11,90% — 88,10% — 100% _
н
в
-
сок Проч. активы. — — — —- 699304 24,10 699304 8,76
вн — — — — — — 100% — • 100% —
CUою Имущество. . __ — — — — — 1195420 41,19 1195420 14,99
о
I — — —
_ — — 100% — 1000/0 —
В с е г о  . . 3615054 100 400978 100 1058665 100 2901981 100 7976678 100
45,32% ■ 5,03% 13,27% 36,38% 100%
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З а к л ю ч е н и е .
Несмотря на достаточно удовлетворительное состояние хозяй­
ства в целом, финансовая работа ТПО испытывала ряд затруднений. 
Особенно в первой половине отчетного года, когда товарные запа­
сы, вследствие необходимости обеспечения железнодорожного насе­
ления основными продуктами питания, были достаточно велики. Кроме 
того в первом квартале отчетного года банковские кредиты были 
нам уменьшены.
Ослабление финансового напряжения произошло начиная с 3-го 
квартала отчетного года, когда частный сектор торговли начал 
усиленно вытесняться из торгового оборота. Вытеснение частной 
торговли повысило спрос железнодорожного населения на ряд това­
ров к своему ТПО, от чего товарооборот значительно ускорился 
и вместе с ним улучшилось финансовое положение.
Насколько резко изменилась скорость оборачиваемости това­
ров и всех капиталов в течение отдельных периодов года видно 
из следующих данных:
Скорость Скорость
товаро­ капитало­
оборот» оборота
1-й квартал . . . . • . . . . 75,7 дня 99,2 дня
2-й „ ............................. ■ 92,4 „ 111,0 „
В среднем за 1-е полугодие . • 83,4 „ 104,4 „
3-й к вар та л .................• . . ■ 67,7 „ 88,4 „
4-й „ ............................. . . 52,9 „ 79,2 „
В среднем за 2-е полугодие . • 61,7 „ 84,8 „
В среднем за год ..................... . 69,7 дня 93 дня
Помимо ускорения товаро и капиталооборота, улучшение
финансового положения во втором полугодии объясняется тем, что 
мы не полностью выполнили план капитального строительства.
В новом 1929—30 хоз. г., в связи с выполнением намеченных 
темпов индустриализации страны и машинизации сел. хоз. из тор­
гового оборота будут изъяты огромные средства. В большей степени 
это изъятие коснется потребкооперации.
Кроме того почти полное вытеснение с рынка частной торговли 
и значительные успехи в области обобществления сельского хозяй­
ства, выдвигает перед потребкооперацией задачи огромной важности: 
расширение торговой сети, увеличение оборотов со скоропортящи­
мися товарами и овощами, для чего необходимы огромные капиталь­
ные вложения в строительство торговых и складочных помещений, 
овощехранилищ, холодильников и т. п.
Переживаемые страной затруднения в области продовольствен­
ного снабжения, вызванные ростом потребления населения с одной
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стороны и отставанием развития сельского хозяйства с другой, ста­
вит перед потребкооперацией задачу создания собственной продук­
товой базы, путем организации овощных хозяйств, молочных ферм 
и откормочных пунктов скороспелого скота.
Выполнение директивы Правительства и Партии о повышении 
реальной заработной платы рабочего, требует от потребкооперации 
значительных снижений наценок на товары, а отсюда почти полное 
отсутствие прибылей.
Достигнутые успехи на фронте социалистического строитель­
ства настоятельно требуют изменение бытовых условий рабочего 
населения. Необходимо расширить дело общественного питания, 
усилить охват детей яслями, детсадами и площадками, увеличить 
число прачечных, хлебопекарех и т. п. Потребкооперация, призван­
ная обслуживать потребительские и бытовые нужды рабочего и всего 
трудового населения, должна в этом деле проявить всю свою актив­
ность и, в первую очередь, вложением соответствующих средств.
Переустройство работы кооперации на необходимые темпы 
требуют улучшения состава кооперативных работников, как в повы­
шении квалификации, так и в его орабачивании. Это требует зат­
раты значительных средств на подготовку соответствующих кадров 
работников.
Все перечисленные огромной важности задачи, стоящие перед 
всей потребительской кооперацией, полностью стоят и перед нашим 
ТПО и требуют от нас мобилизации рабочего общественного мне­
ния вокруг вопросов: усиления собственных средств ТПО, повы­
шения кооперативного сознания потребительских масс, борьбы со 
злоупотреблениями и потерями в ТПО, борьбы и изгнание из ко­
оперативного аппарата негодных и социально чуждых работников и 
усиления контроля за правильным, классовым распределением то- 
варо-продуктов среди железнодорожного населения.
Эти задачи могут и должны быть разрешены путем активного 
участия в работе ТПО широких масс рабочих дороги, путем пере­
вода работы ТПО на ударные темпы и путем усиления социали­
стического соревнования, между отдельными мастерскими, депо и 
предприятиями ТПО.
Правление.
З а к л ю ч е н и е
Ревизионной К о м и с с и и  п о  годовому отчету Правления 
ТПО Пермской жел. дор. за 1928—29 операц. год.
I. Рассматривая деятельность Правления за истекший опера­
ционный год Ревкомиссия считает нужным отметить следующее:
1. Рост числа пайщиков по сравнению с 1927— 28 г. на 29,70/<>-
2. Выполнение контрольных цифр: а) по кооперированию— 
основная масса железнодорожников кооперирована на 97°/0 или
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увеличение произошло на 29,5°/0 к прошлому году: б) паевой капи­
тал увеличился на 279463 руб. или на 35,86°/о; в) средний пай 
увеличился на 8,1°/°-
Но на ряду с этим Ревкомиссия отмечает недостаточное уве­
личение вкладных операций и привлечение авансов под товар от 
пайщиков (5542 руб. 17 коп. остаток авансов на 1 октября 1929 г.).
3. Кооперативный актив, составлявший к общему числу пай­
щиков 0,8°/0 в истекшем году достиг 1,5е/ 0»
4. Отмечая некоторые достижения в рационализаторской ра­
боте, Ревкомиссия обращает внимание Правления на недостаточное 
развертывание таковой на линии.
5. Проводя всю работу в плановом порядке, Правление в основ­
ном директивы вышестоящих организаций выполнило. Из постанов­
ления Х-го Собрания Уполномоченных не полностью выполнены 
следующие пункты:
а) укомплектование Орготдела квалифицированными работни­
ками;
б) не переиздан устав общества;
в) недостаточно расширено снабжение скоропортящимися то­
варами железнодорожного населения на линии;
г) средняя скорость товарооборота, запроектированная в 68 дней 
замедлилась.
6. Увеличение штата по конторе Правления и отделений на 
25 человек, при снижении удельного его веса с 11,22% до 9,52% 
и при значительном росте торговых единиц на 34,3%, Ревизионная 
комиссия считает нормальным и попутно обращает внимание Прав­
ления на текучесть состава и недостаточную квалификацию.
7. Система делопроизводства в конторе Правления требует 
реорганизации и рациональной постановки.
8. Отчетность в основном организована правильно, но состав­
ление отдельных документов и обработка отчетности с технической 
стороны имеют дефекты, что объясняется большой текучестью 
штата и его квалификацией.
II. В отношении торговой деятельности Ревкомиссия отмечает 
следующее:
1. Рост торговой сети с 102 единиц до 137 или на 34,3%, 
главным образом, за счет роста ларьковой сети на линии.
2. План поступления товара выполнен с превышением на 8,85%. 
В отдельности по сел -хоз. группе на 0 ,6%  и промтоваров на 15,97%.
3. Отмечая увеличение закупок товаров через ТПО на 4,16%, 
уменьшение закупок у частных лиц с 3,23% до 2,46% или на 1,77% 
Ревкомиссия считает недостаточным и предлагает Правлению совер­
шенно прекратить работу с частником.
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4. Размер накладных расходов в 4,57% к покупке нужно счи­
тать сравнительно высоким.
5. Директива X  СУ о сокращении средней скорости товаро­
оборота не выполнена. Вместо 67 дней пр. года и запроектирован­
ных по плану 68 дней, средняя скорость выразилась в 69,7 дня.
6. Недостачи по магазинам сверх установленных норм 0,234°/о 
и излишки товаров 0,047% к обороту высоки и требуют обращения 
на них особого внимания.
7. Отмечая значительный рост сети общественного питания 
212,6%о необходимо обратить серьезное внимание на неудовлетво­
рительную постановку учета и отчетности в этих предприятиях и 
невыполнение местами указаний Правления по этим вопросам.
III. В области производственной деятельности необходимо об­
ратить серьезное внимание на обеспечение сырьем колбасного завода 
во избежание дальнейшей дефицитности его эксплоатации. Снабжение 
пайщиков молоком, организацию огородничества и животноводства.
IV. Принятая X СУ смета расходов на 1928— 29 хоз. год вы­
полнена с превышением на 0,35% к обороту. Размер же общетор­
говых расходов установленный для ТПО НКТоргом и ТПС превышен 
на 0,05% к обороту. Административно-у*правленческая группа рас­
ходов снижена против 1927— 28 г. вместо директивных 17%  лишь 
на 12,8°/о и перерасход составляет 13360 руб.
V. В области финансовой деятельности Ревкомиссия отмечает:
1. Валюта баланса общества в сумме 9569490 руб. 74 коп. 
по отношению валюты баланса на i  октября 1928 г. в сумме 
7649368 руб. 35 коп. увеличилась на 1920122 руб. 40 коп. или на 25,1%.
2. Обращается особое внимание на „суммы до выяснения1* 
каковые на 1 октября 1929 г. увеличились по пассиву на 414235 р. 
99 коп., а по активу на 228906 руб. 77 коп. и составляют: по пас­
сиву (566424 руб. 60 коп.) 5,92% и по активу (247190 руб. 69 коп.) 
или 2,58% к балансу.
Объяснение Правления, что значительная часть товаров, посту­
пивших на склады и в магазины не оправдана счетами поставщиков и 
до поступления счетов принятые с этого счета заслуживает внимания.
3. Увеличение неподвижных ценностей на 1 октября 1929 г. 
23,75% против 20,15% на 1 октября 1928 г. или 3,60%  произошло, 
главным образом, за счет переоценки недвижимого имущества.
4. Собственные оборотные средства по балансу на 1 октября 
1929 г. увеличились на 479745 руб. или на 31,73%  и соотношение 
их к сумме привлеченных средств составляет как 151,94 против 
1 : 2,26 на 1 октября 1928 года.
5. Дебиторская задолжность в части сомнительных должников 
обеспечена фондом в сумме 64068 руб. 15 коп. (3,52°/° к обороту) 
влияния на устойчивость баланса не имеет.
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VI. Ликвидность баланса по состоянию на 1 октября 1929 г. 
вполне обеспечена.
VII. Заключительный баланс общества на 1 октября 1929 г. 
по активу и пассиву в сумме 9569490 руб. 75 коп. проверен, чистая 
прибыль в сумме 661241 руб. 84 коп. выведена правильно, на ос­
новании чего Ревкомиссия предлагает Съезду Уполномоченных баланс 
в указанной сумме утвердить.
Принимая во внимание, что несмотря на затруднения с това­
рами на рынке, сокращения сроков и размеров кредитов и др. 
план закупок товаров выполнен на 108,85%, собственные средства 
увеличены на 1101140 руб. или на 38,5%, план по продаже выпол­
нен на 111,3%, работа со скоропортящимися товарами расширена
с 2322700 руб. в 1927—28 г. до 4629900 руб. в 1928—29 г. по
мнению Ревкомиссии деятельность Правления была направлена на 
улучшение обслуживания и регулярного снабжения железнодорож­
ного неселения и укрепление финансового положения об-ва, а потому 
работу Правления Ревкомиссия считает удовлетворительной.
Председатель Ревкомисии Цецегов.
Члены:
Крюков.
Соколов
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СВОДНЫЙ БАЛАНС
Транспортного Потребительского Общества рабочих и служащих
А К Т И В
ч
S 5 §. о 9* я е  и
 ^ Я >5
<8 © *3i s  §5|*§ г ёЯ в S S
А2*о а зге s в
©Я S  оа я о 
Е- к в о н к*t в © 
О к  £2са сц н 
5 ч I
о в
ВСЕГО
>>ион
S
I. Денежные средства:
1 С-т центр, к а с сы .................
2. „ кассы предприят. . .
3. „ текущих счетов . . . .
4. „ денеж. сумм в пути
II. Ценные бумаги:
5. С-т ценных бумаг . . .
III. Товары н материалы:
6. С-т товаров на складах . .
7. я „ в  магазинах
8. „ „ в пути:
а) к получ. от поставщ. • .
б) отправлено в предпр. • .
9. С-т товаров и матер, в про-
мышл. и подсоби, пред­
приятиях:
а) в промпредприятиях . .
б) на’ хозскладах .................
1762 41 
83115 30 
720247 79 
54231 98
0,02
0,90
7,86
0,59
18083 59 4,50
859357
513
48
65
513 65!
1148256
1875869
946094
515220
20136
9,37 1808359
0,01 -
1762 41 0,02
101189 89 1,06
720247 79 7,53
54231 98 0,56
877441 07 9,17
513 65 0,01
0,01
72 12,53
98
20,46
10,32
5,62 104005 58
10536 13
25,90
2,62
513 65
1148256 72 
1875869 31
946094 42 
619225
10536
20136
0,01
12,00
19,60
9,89
6,47
13 0,11 
98 0,21
Пермской железной дороги на 1-е октября 1929 года.
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(заключительный) Приложение № 1.
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I. Товарный кредит:
1. С-т векселей выданных . . 2329568 92 25,41 - — 2329568 92 24,34
2. „  транспосекции . . . 456484 80 4.98 — — — 456484 80 4,78
3. „ поставщиков 175471 50 1,92 97451 93 24,26 272923 43, 2,85
2961525 22 32,30 97451 93 24,26
! j
3058977:15 31,97
II. Денежный кредит:
4. С-т спец. тек. счетов . 160728 37 1,76 — — — 160728 37 1,68
5. „ вкладов ......................... 24751 36 0,27 — — 24751 36 0,26
6. „ целевых авансов . . . 5542 17 0,06 — — 5542 17 0,06
191021 90 2,09 — — 19102190 2,00
III. Покупателей:
7. С-т покупателей . . . . 14231 50 0,15 273- 90 0,68 16971 40 0,18
8. „ обязат. по рабкред. . . 17503 55 0,19 — — — 1750355 0,18
31735 05 0,34 273990 0,68 34474 95 0,36
IV. Расчеты  по неторг. опе-
рациям:
9. С-т разных учреждений и
лиц . . . . . . 553239 61
1
6,04 — — I 553239 61 5,78
10. „ рабочих и служащих . 596451 0,06 1604 63 0,40 7569 14 0,08
11. „ сумм до выяснения 552391 62* 6,02 14032 98
1
3,49 | 566424 60 5,92
1
1111595 74 12,12 15637 61 3,89 1127233 35 11,78
. . 1 1 I
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10. С-т накладных расходов . . 19672 32 0,21 _ _ _ 19672 32 0,20
11. „  готовых изделий . . . — — — 4443 60 1,10 4443 60 0,05
12. „  товаров и материалов в 
предпр. общ. пит.:
а) материалы . . . . . . . — — — 21494 67, 5,35 21494 67 0,22
б) т о в а р ы .............................. - — — 89787.18 22,36 89787 18 0,94
4525250 05 49,36 230267 16 57,33 4755517 21 49,69
IV. Провзвод, н яереработ.:
13. С т  производства................. — — _  1 12405 20 3,09 12405 20 0,13
14. „  переработки ................. 35450 08 0,39 - — — 35450 08 0,37
V . Векселя полученные: 35450 08 0,39 12405 20 3,09 47855 28 0,50
15. С-т векселей полученных:
а) в п о р т ф е л е ..................... 31238 0,34 — — — 31238 — 0,33
31238 _ 0,34 _ J _ 31238 _ 0,33
VI. Покупателей:
16. С-т заборщиков по кредиту:
а) долгосрочн. кредит. 97041 20 1,06 — - — 97041 20 1,02
17. С-т покуп ателей ................. 43803 94 0,47 9998 79| 2,48 53802 73 0,56
VII. Поставщики:
140845 14 1,53 9998 79, 2,48 150843 93 1,58
18. С-т поставщ иков................. 695494 43 7,59 36068 811
I 1
8,99 731563 24 7,65
695494 43 7,59 36068 81 j 8,99 731563 н 7,65
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V. Д олгосрочн. ссуды :
12. С-т ссуд государств. 9396 — 0,10 — *
И
— 9396 — 0,10
13. „ ссуд хоз. и кооператив, 
орган и за ц и й ................. 63500 _ 0,70
1
_ - — 63500 0,66
VI. Внутренн. расчеты:
. , 
72896 0.8С - —1 — 72896 — 0,76
14. С-т Центр. Правления . . — — - 183817 43 45,77 183817 43 1,92
VII. Капитал, и фондов: — -
-
183817 43 45,77 183817 43 1.92
15. С-т паевого капитала . . . 1058664 50 11,55 - - 1058664 50 11,06
16. ,  основного капитала . . 2074717 05 22,63 _ — 2074717 05 21,68
17. „ запасного капитала . 62532 39 0,68 - — 62532 39 0,65
18. ... капит. спец. назн. 38260 64 0,42 — — 38260 64 0,40
19. „ фондов:
а) фонд долгоср. кред, . . 65911 26 0,72 -> — 65911 26 0,69
б) „ улучш. быта рабсл. 362 29 — — 362 29 —
в) культ.-быт, раб.................. 28444 45 0,31 — 28444 45 0,31
3328892 58 36,31 ~ _ _ 3328892 58 34,78
VIII. Резервы н отчисления: '
20. С-т погаш. имущест. . 323993 85 3,54 12774 69 3,18 336768 54 3,52
21. „ погашения еомнительн. 
долгов ..................... 64068 15 0.70 — j *|... 64068 •| 15 0,67
22. „ разных резервов . — - 72853 24 18,14 72853
1
24 0,76
а) имени Л ен и н а ................. 3768 30 0,04 — - ; —
3768(30 0,04
391830 30
; 1.
4,28 85627 93 21.32 | 477458 23 1 4,99
1
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VIII. Расчеты по неторговый .
операциям: - * IX. Результаты  операцион­
19. С-т разн. учрежд. и лиц 183108 51 2,00 — — — 183108 51 1,9
ного года:
20. „ сомнительных долгов . 69324 88 0,75 — 69324 88 0,7
23. С-т нереализован. наложе­
ния на остатки товаров 417128 32 4,55 16349 — 4.08 433477 32 4,53
21. „ подотчетных лиц . . 2675 33 0,03 — — — 2675 33 ОД 24. „ чистой прибыли . . . 661241 84 7,21 1 ’ — — 661241 84 6,91
22. .. рабочих и служащих . ОЛДЛ 18 0,03 3060 18 0,0oUOU
23. ., сумм до выяснения . . 247190 69 2,70 Ь — — — 247190 69 2,5 “ Л  ■ .  ■
1078370 16 11,76 16349 — 4,08 1094719 16 11,44
505359 59 5,51 _ _ 505359 59 5.2 \
IX. Внутренние расчеты: \
24. С-т предприятий на хозрас­ . - • \
чете: \
а) колбасный завод . . . . 35523 19 0,39 — — 35523 19 0,3
6} предпр. обществен, пи­
тания .................................. 148294 24 1,61 - — 148294 24 1,5 \ .
183817 43 2,00 __ __ 183817 43 1,9 \
X. Пая, акции и вклады в \
центральные фонды:
\  1
25. С-т паев и акций . . 424499 94 4,63 — — 424499 94 4,4 А
26. „ спец. вкладов ................. 149443 65 1.63 — 149443'65 1,5 \ •
573943 59 6,26 — — 573943 59 5,9 \
XI. Имущество:
\
27. С-т вданий и сооружений . 874909 67 9,55 — — — 874909 67 9.1 \
28. „  движимого имущества . 242129 45 2,64 85119 26 21.19 327248 71 3,1 А
\
29. постройки и капит. реи. 330030 57 3,60 — _ 330030 57 3.1
\\
\  1 ■\
1447069 69 15,79 85119
1
26 21,19 1532188 95 16л
.
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XII. Расходов будущ его вре­
мени:
30. С-т расходов будущего вре­
мени .....................
БАЛАНС
|
169527 82; 1,85 968099 2,42 17920S 81! 1.88
169527 82 1.85 9680:991 2,42 17920881
9167866 95 100 40162380 100 9569490 75 100
Счет бланков строгой отчетности
ЗАБАЛАНСОВЫЕ
655862 р. 70 к.
бланков и учрежд. по векселям, выдан, 
в обеспечение ..........................................
векселей, прин. в обеспечение 
арендованного имущества . .
901075 „  —  „ 
38164 „  04 „ 
175441 „  86 ,
БАЛАНС . . . 1770543 р. 60 к.
Председатель Правления А  Б уш уев.
Члены Правления: Н. Бем.
A . М альцев.
М . Трушков.
B. Кожин.
Г . Лаптев.
А . Борнов.
Гл. Бухгалтер Стефанов.
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БАЛАНС . . 9167866 95 100 401623 80 100 9569490 75 100
С Ч Е Т А :
Счет выпуска бланков строгой отчетности .
„ векселей, выдан, в обеспечение . .
„  „ учрежден, и лиц по вексел.
принят, в обеспечение .....................
арендодателей
665862 р. 70 к. 
901075 „ -  „
38164 „ 04 „ 
175441 „ 86 _
БАЛАНС . .
Председатель Рев. Комиссии А . Ц ецею в.
1770543 р 60 к.
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Приложение Л/ё 2.
Счет прибылей и убытков
Виды расходов и убыт­
ков от операций
Сумма 
Руб. К.
Виды доходов и прибы­
лей от операций
Сумма
Руб. К.
1 Общеторговые расхо­
ды (прилож. № ............).
2 °/о% уплаченные за 
товар и денежн. кредит.
3 % %  на собственный 
оборотный капитал . .
4 Случайные у б ы т к и
(прилож. № ............ )
5 Списано в резерв по
сомнит. долгам................
6 Убыток колбасного
завода.  ......................
7 Убыток ломовых обо­
зов ......................
2682987
292178
99921
127470
64068
37634
Н а л о ж е н и е :
а) наложение на оста­
ток товаров к началу 
г о д а ..........................
б) наложение операц. 
г о д а ..........................
Реализованного на­
ложения......................
1733!46
Итого.  .
Чистая прибыль за 
1928 29 год . . .
3305994 71
661241 84
Баланс. . . | 3967236 55
Доходов разных:
а) от хозяйствен, пе­
реработок (прил. 
№  ) . . . .
б) прочих доходов 
(прил. №  ) .
Прибыль предпри­
ятий общественного 
питания (таблица 
№   ) . • • •
Прибыль ломовых 
обозов. . . . .
476731: 
35746685 44 
363428809
I
30619 07
I
79947 49
213689 81
8692 09
Баланс. . . j 3967236 55
Председатель Правления А . Бушуев.
Члены Правления:
Н. Бем
A . Мальцев 
М. Трушков
B. Кожин 
Г. Лаптев 
А . Борков
Главный Бухгалтер Б. Стефанов.
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Доходы разные.
1 . " о0 о начисления в покрытие орграсходов на 
предприятия находящиеся на самостоятельных балан­
сах и % на капитал., вложенный в эти предприятия . 33677 р. 50 к.
2 . % °  о по простым текущим счетам и векселям
Приложение Л& 3.
покупателей   1376 .„ 86 „
3. % %  по рабкредиту и пени за просрочку
платежей  16781 „ 46 „
4. Комиссия п ол учен н ая   813 „ 53 „
5. Доходы от эксплоатации недвижимости . . . 7574 85 „
6. „  .. проверки ж.-д. накладных . . . .  7343 „ 62 „
7. „ „ прошлых л е т ............................... 2113 „ 93 „
8. „ п р о ч и е ............................................  10265 74 „
79947 Р. 49 к.
Приложение 4.
Счет случайных убытков 1928— 29 г.
I. Текущего года.
1. Брак и порча товаров: а) овощ и   14398 р. 84 к.
б) ф р у к т ы ................. 31433 „ 39 ,,
в) яйца  4722 „ 05 „
г) ры ба ..........................  2254 „ 89 „
д) п р о ч и е   15777 „ 52 „
е) б о й   2218 „ 19 „
70804 р. 88 к.
2. Убытки по расчетам с поставщиками . . . .  4127 ,. О1* „
3. Дивидент на пай членов пайщиков, превы­
шающий отчисление из прибыли 1927 28 года • - - 509о „ 24 .
4. Безвозвратная ссуда на постройку Коопера­
тивного Техникума в С вердловске  15000 „ „
5. Обезценненный инвентарь..................................... 4596 „  56 „
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6. Хищение товара и денег  1375 „ 18 „
7. Недостачи зав. магазинами списанные на
у б ы т к и ..................................................................................... 3390 „ 77 „
8. Убытки от п о ж а р а .................................................  443 „ 90 „
9. Р а з н ы е   14542 „ 38 „
119377 р. — к.
<
II. Прошлого года.
1. Убытки по расчетам с поставщиками . . . .  3613 ,. 47 „
2. Р а з н ы е ....................................................................  4480 ., 43 „
8093 р. 90 к. 
В с е г о .  . 127470 р. 90 к.
|- Пр илож ение №  5,
Свод результатов по счету переработок за 1928 — 29 г.
НАИМЕНОВАНИЕ
Затраты Убыток
1
Прибыль
:
°/о 
к зат­
ратамРуб. к. Руб- к. Руб. К.
Заготовка мяса (на местах) . 494981 49 4496
-
20 — — ! 0,91
Выпечка хлеба, саек и кренд. 309054 31 - 11926 20 3,86
Размол зерна -Г...................... 70914 77 17294 94 ! 24,38
Копчение рыбы ................. 25326 09 1524 98 6,0
Разные мелкие переработки. 42214 83 — - 555 51 1,31
Собствен, булочная в Сверд­
ловске ........................................... 56849 69 — 6863 60 12,07
В с е г о .  . . 999341 18 6021 18 36640 25
! Прибыль 30619 07 1 “
Б А Л А Н С
по предприятиям общестненного питания ТПО Пермской жел. дор.
на 1 октября 1929 года
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Приложение №  6.
А К Т И В  П А С С И В
о I с |
= >. Наименование счетов 
2 ч
*  S.)
гСумма
ОС
о
Наименование счетов
Сумма
Руб. К. 2  1 2S. Руб. К.
1 Сч. Кассы . . . . 17741 62 1 Сч. разных л н ц  и 
учреждений (поставщ.). 97451 93
2 „ товаров в буфет. 89787 18
14032 982 Сч. переходящ. сумм.
3 „ » в пути от 
П р а вл ен и я ..................... 104005 58 3 „• Правления . . 148294 24
4 Сч. материалов. . . . 21494 67 4 „ фонда амортиза­
ции . . . . 10502 98
5 „  производства 9191 56
72853 245 Сч. резервов разных.
6 „ разных л и д  и 
учреждений (поставщ.). 36068 81 6 „ наложения . 16349 —
7 Сч. имущество дви­
жимости .......................... 78255 98
8 Сч. расходов будуще­
го времени........................ 2938 88
Баланс. . . 359484 37 Баланс. . . 359484
'
37
1 II '
Главный Бухга.'.тер Ст ефанов.
Бухгалтер Кулыгин.
№№
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Приложение Ml 7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
колбасного завода ТПО Пермской жел. дор. за сентябрь 1929 год. 
Д Е Б Е Т  К Р Е Д И Т
Наименование счетов
Сумма 
Руб. К
Сч. Кассы
„ движимого иму­
щества . . . .
3 Сч. материал и сырья.
4 „ готовых изделий.
5 „ производства . .
6 „ разн. лиц и орган,
покупат...............................
7 Сч. расходов будуще­
го времени....................
341 97
6863 28 
10536 13 
4443 60
3213 55
I
9998 79
|
6742 11
Баланс. . . 42139 43
о Сумма
“ >• Наименование счетов !---------------
'£ * Руб. К.
Сч. рабочих и служа­
щих ...................................
Сч. разн. лиц и орга- 
низ. (покупат.) . . .
Сч. п'е.нтральн. кон­
торы.....................................
Сч. капит. и фонды .
1604 63
2739 90
35523 19 
2271 71
Баланс. . . 12139 43
Звв. Колбасным впводом Кирьянов,
Бухгалтер Епишин.
Приложение Ml 8.
Фактические обще-торговые расходы
за 1927 — 28 и 1928 — 29 г.
№№
 
ст
ат
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1
2 Ii
1
8
9
10
Административно-у правленческие
С Т А  TJb И 
Р А С Х О Д О В
Фактически за 
1 9 2 7 -2 8  г.
Фактически за 
1928— 29 г.
Сравнение
В °/о%
Сумма °/о°/о к обор. Сумма
И 01 /о /0
к обор. В сумме
В 1’ 0° 0 
к обор.
I. Зарплата.
Основная зарплата . . 114394 0,56 136480 0,51 119.31 91,08
Сверхурочн. сдельные 
и пр......................................... 3332 0,02 735
.
$ 22,06 —
Итохо . . 117726 0,58 137215 0,51 116,55 87,94
II. Д ополнит, расходы  
на зарплату.
Выходи пособие, расх. 
по пригл. на службу, ком­
пенсации за неиспольз. 
отпуск..................................... 1212 0.01 2133 0,01 175,99 100,00
Спецодежда, натураль­
ное довольствие . . . . 559 --- 736 131,66 —
Итого . 1771 0,01 2869 0,01 161,99 100,00
III. Начисл. на зарпл. 24886 0,12 30088 0,11 120.91 91,67
IV . Командир, и разъ ­
езды .
Расходы по командир, 
сотрудн.................................. 4780 0,03 5198 0,02 108,75 66,67
Расходы по содержан. 
легкового трансп. и разъ­
ездов по делам службы . 5193 0,02 6943 0,03 133,68 150,00
Итого . 9973 0,05 12141 0,05 121,74 100,00
V . Содержание пом е­
щен. ■ хоз. расходы .
Аренда ...................... 10341 0,05 15428 0,06 149,19 120.00
Отопление и освещен. 4422 0.02 3581 0,01 80,98 50,00
Содерж. в чистоте во- 
досн. и канализации . . 815 — 2633 0,01 323,08
№№
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С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
Прочие зависящие
Фактически за Фактически за ! j  Сравнение 
1927— 28 г. 1 9 2 8 -2 9  г. в о
Сумма 'Л ° : Сумма : Д '°  !| В сумме D ДJ -собор. ■' к обор к обор.
°/о°/о . В 0 о°/0
I. Зарплата.
!
1 Основная зарплата . . 416033 0,04 605885 2,27 145,63 111,30
2 Сверхурочн. сдельные
И П р . ................................................... 55169 0,27 8295 0,03 15,04 11,11
Итого . 471202 2,31 614180 2,30 130,34 99,57
II. Дополнит, расходы 
за зарплату.
3 Выходн. пособие, расх. 
по пригл. на службу, ком­
пенсации за неиспольз. 
отпуск................................ 6257 0,02 8220 0,03 131,38 150,00
4 Спецодежда, натураль­
ное довольствие . 10028 0,06 6730 0,03 67,11 50,00
Итого . . 16285 0,08 14950 0,06 91,80 75,00
5 III. Начисл. на зарнл. .
IV . Командир, н разъ ­
езды.
102920 0,50 130199 0,49 126,51 98,00
6 Расходы по командир, 
сотрудн.................................. — — — — _
7 Расходы по содержан. 
легкового трансп. и разъ­
ездов по делам службы . — — — _ --
Итого — — — —
V . Содержание поме­
щен. и хоз. расходы .
8 А р е н д а .......................... — — — — — -
9 Отопление и освещен. 25575 0,13 31408 0,12 122,81 92,31
10 Содерж. в чистоте во- 
досн. и канализации . . 9836 0,05 15055 0,06 153,06 120,00
№№
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С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
Н е з а в и с я щ и е
Фактически за Фактически за | 1  Сравнение 
1 9 2 7 -2 8  г. 1 9 2 8 -2 9  г. jj в « /„%
^  °/о°/о п  */0о/о ! п В о/0о/Сумма , Сумма , i  ь j В сумме ,0J к обор. J кооор.] к обор.
I. Зарплата.
Основная зарплата . .
Сверхурочн. сдельные 
и пр. ...............................
Итого .
II. Дополнит, расходы  
за зарплату.
Выходи. пособие, расх. 
по пригл. на службу, ком­
пенсации за неиспольз. 
отпуск.....................................
Спецодежда, натураль­
ное довольствие .
Итого . .
III. Начисл. на зарпл. .
IV . Командир, и разъ ­
езды .
Расходы по командир, 
сотрудн..................................
Расходы по содержан. 
легкового трансп.и разъ­
ездов но делам службы .
8
9
10
Итого
V . Содержанне поме­
щен. и хоз. расходы .
А р е н д а ..........................
Отопление и освещен.
Содерж. в чистоте во- 
досн. и аналнаации . .
70072 0,34 106719 0,40 152,30 117,65
ii 
№№
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8
9
10
\
В с е г о  р а с х о Д о ш
С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
Фактически за 
1 9 2 7 -2 8  г. 1
Фактически за 
1928— 29 г.
Сравнение
в % 0/о
Сумма °/о°/окобор. Сумма
°/о°/о
кобор. В сумме
в % %
к обор.
1. Зарплата.
Основная зарплата . . 530427 2,60 742365 2,78 139,96 106,92
Сверхурочн., сдельные
И Пр................................... 58501 0,29 9030 0,03 15,44 10,34
Итого . . 588928 2,89 751395 2,81 127,59 97,24
II, Дополнит, расходы  
на зарплату.
Выходи пособие, расх. 
по пригл. на службу, ком­
пенсации за неиспольз. 
отпуск.................................... 7469 0,03 10353 0,04 138,61 133,33
Спецодежда, натураль­
ное довольствие . . . . 10587 0,06 7466 0,03 70,52 50,00
Итого . . 00 8 , O
' 0,09 17819 0,07 98,69 77,78
III. Начисл. на зарпл. 127806 0.62 160287 0,60 125,41 96,77
IV . Командир, и разъ­
езды.
Расходы по командир.
сотрудн................................. 4780 0,03 5198 0,02 108,75 66,67
Расходы по содержан. 
легкового трансп. и разъ­
ездов по делам службы . 5193 0,02 6943 0,03 133,70 150,00
Итого . . 9973 0,05 12141 О Р с_Л
" 
1
121,74 100,00
V . Содержание поме­
щен. ■ хое. расходы.
А р е н д а ......................... 80413 0,39 122147 0,46 151,90 117,94
Отопление и освешен. 29997 0,15 34989 0,13 116,64 86,66
С од ер ж . в ч и стоте во- 
досн . и канализации . . 10651 0,05 17688 0.07 ! 66,07 140,0С*
I 1
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Административно-управленческие
ст
ат
ей С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
Фактически за 
1927 -2 8  г.
Фактически за 
1928— 29 г.
Сравнение
в % %
Z
Сумма °/о%  к обор.
гСумма % °/о к обор. В сумме
В 0 0°/о
к обор.
и Расходы по инвент. и 
хае. расходам...................... 2174 0,01 864 — 39,74
12 Охрана помещ. чуж. 
аппар.................................. 100 — 372 '> ^  .■; 723,00 —
13 Текущ. ремонт помещ. 
и инвентаря ................. 1630 0,01 7957 0,03 488.16 300,00
14 Страх, строен, и инвент. — — — —
15 Налоги со стр. и рентн. 
сбор. . . .- . . . . — — — — —
16 Прочие хоз. расходы. — — Я — —
Итого . . 19482 0,09 30835 0,11• 158,29 22,22
17
VI. А м ортизация.
Зданий и сооружений. _ __ __ __ —
18 Инвентаря и оборудов. — ' — - — — —
Итого _ — — _ - —
19
VII. К онторские и аоч- 
тово-телегр. расходы .
Канц. и счетн. принадл., 
печат. инстр , публикац., 
приобрет. журн. и газет. 25470 0,12 20246 0,08 79,49 66,67
20 Почтово-телегр. и те 
леф. расходы....................... 11232 0,06 10244 0,03 91,20 50,00
21 Расходы по сбору вы­
ручки . . . .
*
16720 0.08 23328 0,09 139,52 112,50
Итого 53422 0,26 53818 0,20 100,74 76,92
22
VIII. Хран. и вну грен, 
перебр. товаров.
Страховых товаров . . — .
23 Хранение товара на му­
жем складе . . . . . . т... __ -- - —
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Прочие зависящие
ст
ат
ей С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
Фактически за 
1 9 27 -28  г.
Фактически за
19 28 -29  г.
Сравнение
в % %
%
%
Сумма % °/о к обор. Сумма
7о°/о 
к обор. В сумме
В %°/о
к обор.
и Расходы по инвент. и 
хов. расходам...................... 13749 0,07 11423 0,04 83,08 57,14
12 Охрана помещ. чуж. 
аппар................................. 5084 0,02 8702 0,03 171,17 150,00
13 Текущ. ремонт помещ. 
и инвентаря ................. 26117 0,13 53143 0,20 203,48 153,84
14 Страх, строен, и инвент. — — — — — —
15 Налоги со стр. и рентн, 
сбор........................................ — — — — . — —
16 Прочие хоз. расходы. 1995 0,01 767 — 38,45 -
Итого . . 82356 0.41 120498 0,45 146,31 109,75
VI. Амортизация.
17 Зданий и сооружений. - — - — — —
18 Инвентаря и оборудов. — » — — — . —
Итого — — — — — —
VII. К онторские и поч- 
тово-телегр. расходы.
19 Канц. и счетн. принадл., 
печат. инстр., публикац., 
приобрет. журн. и гавет. — __ __ _
*
__
20 Почтово-телегр. и те- 
леф. расходы....................... -
< '  •
— — —
21 Расходы по сбору вы­
ручки .................. _ __ __
Итого . . — — — ' — - -  ' '• —
22
VIII. Хран. и внутреи. 
перебр. товаров.
Страховых товаров .
23 Хранение товара на му­
жем складе ..................... : — (
82 —
Н е з а в и  с я щ и е
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£
§Ь*О
С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
Фактически за 
1927— 28 г.
Фактически за 
1928— 29 г.
Сравнение
в % %
2 '
1
Сумма % %кобор. Сумма
Ж
к обор. В сумме
В °/0°/о
к обор.
11 Расходы по инвент. и 
хов. расходам...................... — — —
12 Охрана помещ. чуж. 
аппар.................................. — — — — — : —
13 Текущ. ремонт помещ. 
и инвентаря ................. — — — — —
14 Страх, строен, и инвент. 1788 0,01 2859 0,01 159,90 100,00
15 Налоги со стр. и рентн. 
сбор......................................... 9467 0,05 16078 0,06 169,83 120,00
16 Прочие хоз. расходы. — — 1? _ — —
Итого • . 81327 0,40 125656 0,47 154,51 117,50
17
VI. Ам ортизация.
Зданий и сооружений. 32383 0,16 31792 0,12 98,18 75,00
18 Инвентаря и оборудов. 18406 0,09 24136 0,09 131,13 100,00
Итого 50789 0,25 55928 0,21 110,12 84,00
19
VII. К онторские и поч- 
тово-телегр. расходы .
Канц. и счетн. принадл., 
печат. инстр., публикац., 
приобрет. журн. и газет.
20 Почтово-телегр. и те- 
леф. расходы . . . . — . — — — —
21 Расходы по сбору вы­
ручки . . . . __ _ --- ,,
Итого — - — —
22
VIII. Хран. н впу грен. 
перебр. товаров.
С тр а х ов ы х  то в а р о в  .
♦
15780 0,08 18981
I
.
0,07 120,29 87,50
23 Х р ан ен и е  тов а р а  на чу- 
жем складе , . . - 6069 0,02 _
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' В с е г о  р а с х о д о в
ст
ат
ей С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
.
Фактически за 
19 27 -28  г.
Фактически за 
1928—29 г.
Сравнение
В % °/о
1
%
Сумма °/о°/окобор. Сумма
°/о°/о 
к обор. В сумме
в % %
к обор.
и
•
Расходы по инвент. и 
хоз. расходам. . . . . . 15923 0,08 12287 0,04 77,17 50,00
12 Охрана помещ. чуж. 
аппар..................................... 5184 0,02 9074 0,03 175,04 150,00
13 Текущ. ремонт помещ. 
и инвентаря . . . 27747 ’ 0,14 61100 0,23 220,21 164,29
14 Страх, строен, и инвент. 1788 0,01 2859 0,01 159,90 100,00
15 Налоги со стр. и рентн. 
сбор. . . ..................... 9467 0,05 16078 0,06 169,83 120,00
16 Прочие хоз. расходы. . 1995 0,01 767 — 38,45
Итого - 183165 0,90 276989 1.03 151,22 114,44
17
VI. Амортизадня.
Зданий и сооружений. 32383 0,16 31792 0,12 98,18 75,00
18 Инвентаря и оборудов. 18406 0,09 24136 0,09 131,13 100,00
Итого . 50789 0,25 55928 0,21 110,12 84,00
19
VII. Конторские и иоч- 
тово-телегр. расходы.
Канц. и счетн. принадл., 
печат. инстр., публикац., 
приобрет. жури, и газет. 25470 0,12 20246 0,08 79,49 66,67
20 Почтово-телегр. и те- 
леф. расходы. . . . "11232 0,06 10244 0,03 91,20 50,00
21 Расходы по сбору вы­
ручки ..................... 16720 0,08 23328 0,09 139,52 112,50
Итого . . 53422 0,26 53818 0,20 100,74 76,92
22
VIII. Хран. и виутрен. 
перебр. товаров.
Страховых товаров . 15780 0,08 18981 0,07 120,29 87,50
23 Хранение товара на чу- 
жем складе ..................... 6069 0,02 _ 7~|
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Административно-управленческие
ст
ат
ей С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
Фактически за 
1927 -  28 г.
Фактически за 
1928—29 г.
Сравнение
в о/0о/0
£
£
Сумма °/о%кобор. Сумма о ►Q 
О В сумме В °/о°/о к обор.
24 Переупаковка и раз­
веска товаров для роз­
ничной продажи.................
*
25 Развозка товаров внут­
ри одного поселения . . — - — — —
Итого . . — — — — -  ‘ —
26 IX. Расход по таре. . — — — — — —
27
X. Налоги и сборы.
Государствен, промнал. _ _,. (г- __ __ __
28 Прочие налоги и сборы. — — — — —
Итого . . — — — — —
29 XI. Комиссия уплач. . — - — —
30
XII. К ульт.-просв. расх.
Расходы и отчисл. на 
степенд. и учебн. завед. —
31 Прочие расходы . . . — — — — —
Итого . . — — — —
32
XIII. Прочие расходы .
Расходы по организац. 
выстав,, съездов, конфер. 
участв. разного рода объ­
единениях ................. 11049 0,06 10151
■
0,03 91,87 50,00
33 Расходы по гарант, 
страхов...................... 307 1631 0,01 531,27 —
34 Расходы по ревизиям . 13051 0,06
1
14496
1
0,05 111,07 83,33
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Прочие зависящие
ст
ат
ей С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
Фактически за
1 9 2 7 -2 8  г.
Фактически за 
1 9 2 8 -2 9  г.
Сравнение
8 °/о°/о
£
*
Сумма %°/о к обор. Сумма
% ° /0 
кобор. В сумме
в  °/Д>
к обор.
24 Переупаковка и раз­
веска' товаров для роз­
ничной продажи................ 63953 0,31 42823 0.16 66,96 51,61
25 Развозка товаров внут­
ри одного поселения 36146 0,18 60781 0,23 168,15 127,78
Итого 100099 0,49 103604 0,39 103,50 79,59
26 IX. Р асход  по таре. .
X. Налоги и сборы.
4655 0,02 3482 0,01 74,80 50,00
27 Г осударствен. промнал. — — , — — —
28 Прочие налоги и сборы. — — — _ -
Итого . . . — — — — — —
29 XI. Комиссия уплач. . 
XII. Культ.-проев. раох.
— — —
30 Расходы и отчисл. на 
степедн. и учебн, завед. 4043 0,02 4096 0,02 101,31 100.00
31 Прочие расходы . - - 11337 0,04 — _
Итого . . 4043 0,02 15433 0,06 381,72 300,00
XIII. Прочие расходы.
32 Расходы по организац. 
выстав., съездов, конфер. 
участв. разного рода объ­
единениях ..........................
*
33 Расходы по Гарант, 
страхов.................................. • __ — .—.
34 Расходы по ревизиям
~ - —
N »>
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. н е з а в и с я щ и е
JSVьлно
С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
-
Фактически за 
1927— 28 г.
Фактически за 
1 9 2 8 -2 9  г.
Сравнение
В % °/о
*
2 Сумма
°/о°/о 
к обор. Сумма
% °/o 
к обор. В сумме
в % %
к обор.
24 Переупаковка и раз­
веска товаров для роз­
ничной продажи................
25 Развозка товаров внут­
ри одного поселения ■ . 1 ^  - - ' —
Итого . . 15780 0,08 25050 0,09 158,75 112,50
26 IX. Расход по таре. . — — — — — ~  -
27
X. Налоги и сборы.
Государствен, промнал. 502115 2,46 1624698 3,83 203,90 155,69
28 Прочие налоги и сборы. 39846 0,20 4248 0,02 10,66 10,00
Итого . . 541961
|
2,66 1028946 3,85 189,86 144,74
29 XI. Комиссия уплач. . — — — ' — — —
30
XII. К ульт.-просв, расх.
Расходы и отчисл. на 
степенд. и учебн. завед.
>
31 Прочие расходы . . . — — _ — —
Итого . . — — —
32
XIII : Прочие расходы .
Расходы по организац.
выстав., съездов, конфер. 
участв. разного рода объ­
единениях ......................
.
33 Расходы по гарант, 
страхов.......................... : U i / ’ — — — _
34 Расходы по ревизиям — — — —
•1
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* > В с е г о  р а с х о д о в
ст
ат
ей С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
Фактически за 
19 2 7 -2 8  г.
Фактически за
1928— 29 г.
Сравнение
р. °/о%
%
%
Сумма °/о°/окобор. Сумма
m
кобор. В сумме
В °/о% 
к обор.
24 Переупаковка и раз­
веска товаров для роз­
ничной продажи................ 63953 0,31 42823 0,16 66,96 51;61
25 Развозка товаров внут­
ри одного поселения . . 36146 0,18 60781 0,23 168,15 127,78
Итого 115879 0,57 128654 0,48 111,02 84,21
26 IX. Р асход  но таре. . 4655 0,02 3482 0,01 74,80 50,00
27
X. Налоги и сборы. 
Государствен, промнал. 502115 2,46 1024698 3,83 203,90 155,69
28 Прочие налоги и сборы. 398461 0,20 4248 0,02 10,66 10,00
Итого . . 541961 2,66 1028946 . 3,85 189,86 144,74
29 XI. Комиссия уплач. . — — _ — —
30
XII. К ульт.-проев. расх.
Расходы и отчисл. на 
степедн. и учебн, завед. 4043 0,02 4096 0,02 101,31 100,00
31 Прочие расходы . — — 11337 0,04 _
Итого . 4043 0,02 15433 0,06 381,72 300,00
32
XIII. Прочие расходы.
Расходы по организац. 
выстав., съездов, конфер. 
участв. разного рода объ­
единениях ..........................
ONО 0,06 10151 0,03 91,87 50,00
33 Расходы по гарант, 
страхов.................................. 307 1631 0,01 531,27 —
34 Расходы по ревизиям
S
13051 0,06 14496 0,05 111,07 83,33
—  88 —
Административно-управленческие
■s
sн
С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
Фактически за 
1927— 28 г.
Фактически за 
1 9 2 8 -2 9  г.
Сравнение
в « /,« /.
£
а*
Сумма >0/0 к обор. Сумма
% °/о  
к обор. В сумме
В ° ' о ° о  
к обор.
35 Прочие случайн. расх. 
(реклама, расх. по изобр. 
с у д е б н ы е ) ...................... 3821 0,02 1293 0,01 34,84 50,00
Итого . . 28227 0,14 27571 0,10 97,68 71,43
36 X IV . Н едостача товаров 
при хранен, и продаж е. — — — — — —
37 X V . Расход по кредиту. — — — —
Всего расходов 255487 1,25 294537
|>
1,09 115,28 87,20
О борот по продаже. . 20385551 — 26721764 - —
(Без общ. питания) . .
1
100% 131,1%
.
№№
 
ст
ат
ей
— 89 —
С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
35 Прочие случайн. расх. 
(реилама, расх. по изобр. 
с у д е б н ы е ) .....................
Прочие зависящие
Фактически за Фактически за 
1 9 2 7 -2 8  г. 1 9 2 8 -2 9  г.
Сумма % °/о IIкобор.[ Суп
Итого . .
36 | X IV . Н едостача товаров 
I при хранен, и продаже.
37 X V . Р асход  по кредиту.
Всего расходов .
О борот по продаже. 
(Без общ. питания) . .
°/о°/о 
к обор-
781560 3,83 1002346 3,76
Сравнение
в °/о°/о
В сумме в %°/ок обор.
128,25 98,17
Н е з а в и с я щ и е
С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
Фактически *а 
1927 - 2 8  г.
Фактически за 
1 9 2 8 -2 9  г.
Сравнение
в °/о°/о
Сумма %°/о к обор. Сумма
% °/о
кобор. В сумме
В % °/о 
к обор.
Прочие случайн. расх. 
(реклама, расх. по иэобр. 
судебные) ................. _
Итого . . — — — — ' —
X IV . Недостача товаров 
при хранен, и продаже. 115919 0,57 150525 0,57 129,85 100,00
X V . Расход по кредиту. 210512 1,03 292178 1,09 138,79 105,83
Всего расходов . 1016288 4 9^9 1678283
:
6,28 165,14 125,85
Оборот по продаже. — — — —
(Беа общ. питания) . .
-
.
.
I 
№№
 
ст
ат
ей
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В с е г о  р а с х о д о в
С Т А Т Ь И
Р А С Х О Д О В
Фактически за 
1927— 28 г.
Фактически за 
1928 -29  г.
Сравнение
в 01о°/о
Сумма °/о°/о к обор. Сумма
% °/о 
к обор. В сумме
В °/0°/о 
к обор.
Прочие случайн. расх. 
(реклама, расх. по изобр. 
с у д е б н ы е ) ..................... 3821 0,02 1293 0,01 33,84 50,00
Итого . 28227 0,14 27571 0,10 97,68 71,43
XIV. Н едостача товаров 
при хранен, и продаже. 115919 0,57 150525 0,57 129,85 100,00
X V . Расход по кредиту. 210512 1,03 292178 1,09 138,79 105,83
Всего расходов 2053335 10,07 2975166 11,13 144,89 110,53
О борот по продаже. . — _ — — — —
(Без общ. питания) . .
1
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П о с т у п л е н и е  т о в а  р о в  н о  а с с о р т и м е н т у
Приложение Л£ 9.
О
Поступило в 1927— 
1928 году П О
с т у п И Л О в 1 9 2 8 — 2 9  г о Д У о т
е/о»/, к 
1927-28  г.
№№
 
по
 
ря
дк
у
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ
Сумма
Удельный
вес
ТПС
От прочих 
кооператив, 
организац.
1
Госорганов
Частных 
лиц и 
учрежд.
О т собств. 
промышлен. 
предприят.
В С Е Г О
Удельный
вес
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
А. СЕЛЬХОЗТОВАРЫ.
, Зерно кормовое, о в е с .............................. 69516 0,37 3038 64862 4 — 67904 0,28 97,68
2 Мука р ж а н а я ...................................... 268114 1,42
1 -
_ 3238622 71 _ 3238693 13,51 71,20
3
4
„ пшеничная ......................................
Крупа разная и бобов........................
4280599
148178
22,65
0,78
1
4058 231776 1303 I — 237137 0,99
I
160,04
5 Р и с  ....................................................... 74452 0,39 44107 3883 — — — 47990 0,20 64,46
6 Молочные продукты и яйца: 
а) масло животное ..................... |, 431283 2,28 248352 229698 1555 — 479605 2,00 111,20
б) с ы р .....................  ..................... 33571 0,18 1696 97367 320 356 — 99739 0,42 297,10
7
в) я й ц а ..................................  . . 143448
1133361
0,76
6,00
■ _ 151170
397845
73792
1789051
461
174953 -
225423
2361849
0,94
9,86
157,15
208,39
8 Зелень и о в о щ и ...................................... 125352 0,66 10542 336182 2072 9377 —  ' 358173 1,49 285,73
9 Ф р у к т ы :
а) свеж и е.......................................... ....
б) суш ен ы е ................. * ..................
137676
181014
0,73
0,96
26366
81305
222493
43896
33976
3637
12767
75091
— 295602
203927
1,23
0,85
214,71*
112,66
10 Все остальные пищевые с.-х. продук. 59563 0,32 17955 — 5365 — 23320 0,10 39,15
11 Прочие непищ. с.-х. товары ................. 136026 0,72 832 81361 27098 59
j 109350 0,46 80,39
Всего по группе с.-х. товаров 7222153 38,22 182801 1589645 5700269 275997 — 7748712 32,33 107,29
12
Б. ПРОМТОВАРЫ. 
Бакалейно-кодсннальн. товары.
Сахар . . . • .................................. 1443400 7,64 1501896 5315 10136 1517347 6,33 105,12
13 Кондитерские товары ......................... 346924 1,84 527462 39528 50846 25099 — 642935 2,68 185,32
14 Чай н а ту р а л ь н ы й .................................. 225059
■
1,19
,
239733
*
145 239878 1,00
!
106,58
1
—  94 — — 95 -
i
ОС
• Поступило в 1927— 
1928 году П О с т у п
и л о в 1 9 2 8 - 2 9  г о Д у о т
°/0% к 
1927 - 28 г.
№№
 
по
 
ря
дк
у
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ
Сумма
Удельный
вес
ТПС
От прочих 
кооператив, 
сргапизаи.
Г осорганов
Частных 
лиц и 
учрежд.
От собств. 
промышлен. 
предприят.
В С Е Е Г О.
Удельный
вес
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 М ахорка....................................................... 90290 0,48 82441
• - i
-
446 - _ 82887 0,35 91,80
16 Табак и табачные изделия . . . 264002 1,40 89959 2978 490185 812 — 583934 2,44 221,19
17 Масло растительное 95695 0.51 86852 27862 4510 2353 — 121577 0,51 127,05
18 С о л ь ..........................................  . . 38800 0,20 39852 3 5 4 ; 1750 — — 41956 0,17 108,14
19 Сельди разные ...................................... 108185 0,57 161896 543 6672 — - 169111 0,71 156,32
20 Рыба всякая .......................................... 317882 1,68 152461 514037 136371 6752 — 809621 3,38 254,69
21 К о н с е р в ы :  
а) м я с н ы е ...........................Г. . 32774 0,17
|
б) р ы б н ы е ................................. 21359 0,11 90823 10619 17320 9150 - 127912 0,53 203,92
в) овощ ны е....................... ... 8595 0,05
22 Хлебное вино ........................... 533707 2,82 — 3499 715696 _ ' - 719195 3,00 134,75
23 Прочие спиртные напитки: •
■
а) виноградные в и н а .................
б) водочные и з д е л и я .................
| 50067 0,26
1
21627 28270 91630 ! . — 141527
1
0,59 282,68
в) п и в о ................................................... 227537 1,20 — 17254 425358 104 442716 1,85 194,05
24 Колбасные и з д е л и я .......................... 290048 1,54 14589 78786 102921 16160 290546 503002 2,10 173,42
25 Прочия гастроном, товары 7087 0,04 14850 2254 882 189 — 18175 0,071
256,46
26 Хлеб печеный всех сортов . . . 34510 0,18 — 81540 69 7200 _ 88809 0,37 257,34
27 Макароны и в е р м и ш е л ь ..................... 14325 0,08 6772 1336 7661 * 15669 0,07 109,38
28 Проч. бакал. колон, товары . . . 837823 4,43 170265 160466 346258
I
17793
Й г .
694782 2,90 82,93
* Итого по бакал. колон, товар. 4987989 26,39 3201478 974541 2408711 85757
I
290546 6961033 29,05 139,56
96
с ■
i=! к 2; а
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ
Поступило в 1927- 
1928 году
Сумма
Удельный 
вес
П о
ТПС
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Москательно-Химическ. товары.
Мыло (кроме туалетного).................
Спички . . . . . .  . . .
Проч. москат.-химич. товары . . .
Итого по моск.-хим 
М а н у ф а к т у р
Хлопчато-бумажная
Шерстяная 
Камвольная 
Льняная 
Прочая . .
товар.
233568
51313
1,24
0,27
52614
57103
32753
Итого по мануфактуре
Прочие текстильные товары 
Готовое платье, белье и головн. уборы
Галантерея, трикотаж  и парфюмер
Г а л а н т е р е я ..........................................
Трикотаж
Нитки . . . . 
Парфюмерия
Итого по галантерейно-трик 
и парфюмерн. товарам .
Кожевен, обувны е товары.
Обувь кожаная и брезентовая . .
Галоши
284881
2228533
233577
101235
116299
23455
1,51
11,79 
1,24 
0,54 
0,61 
0,12  |!
142470
2324721
2703099
72146
639354
314251
507680
132697
103543
14,30
0,38
3,38
1,66
2,69
0,70
0,55
1058171
896936
272189
5,60
4,75
1,44
2324721
40816
2091220
768078
559935
98563
1919
1428495
144940
226736
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с т у п и л о в 1 9 2 8 — 2 9 г о Д у  О Т
О/оО/. к 
1927 -28  г.
От прочих 
кооператив, 
оргзнизац.
Госорган ов
Частных 
лиц и 
учрежд.
От со б с т в . 
промышлен. 
предприят.
В С Е Г О
Удельный
вес
6 7 8 9 10 И 12
6836 
1 1250
158588
12300
148
26
1
218186
70679
0,91
0,29
93,41
137,74
3144 9245 817 __ 45959 0,19 —
11230 180133 991
.
334824 1,39 117,53
33250 63256 17714
1
I
■ .
1,
2438941 10,18 90,23
33250 63256 17714 — 2438941 10.18 90,23
— 22979 557 — 64352
-
0,27 89,20
39870 37335 20267
“
2188692 9,13 342,33
54468 45808 91277
1
- 959631 4,00 305,37
36620 5608 58539 660702 2,76 130,14
516 590 _ — 9S669 0,42 75,11
2159 145483
т j ~~
149561 0,62 144,44
93763
.
197489
j
149816 ! — 1869563 7,80 176,68
504131 479836 1403 — 1130310 4,72 126,02
— 155{ 1 ~
226891 0,95 ; 83,36
—  98 — —  99 —
1ос
Поступило в 1927— 
1928 году П 0
---------------- ---
с т у п и л о в 1 9 2 8 - 2 9  г о д у о т
°/о%  к 
19 27 -28  г.
№№
 
по
 
ря
дк
у
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ
Сумма
Удельный
вес
т п с
От прочих 
кооператив, 
организац.
Г осорганов
Частных 
лиц и 
учрежд.
От собств. 
промышлен. 
предприят.
В С Е Г О
Удельный
вес
1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12
45 Обувь валеная . . .  .....................
'
197409 1,04 30614 99615 34867
1! '
16511 181607 0,76 92,00
46 Кожан, товары .......................................... 36395
1
0,19 2102 222 19946 229 22499 0,09 61,82
Итого по кож. обув, товар. . 
Металлы и изделия из них.
1402929 7,42 404392 603968 534804 18143 1 ” 1 1561307 6,52 111,29
47 Ж е л е з о ....................................................... - - 10555 252 12535 — — 23342 0,10 —
48 Ножев. и скобян. товары ..................... 76406 ч, 0,40 15739 8624 2874 1196
_ 28433 0,12 37,21
49 Чугун ч ер н ы й .............................. — 10847 _ — — 10847 0,05 —
50 60748 0,32 6895 — — 6895 0,03 11,35
51 Посуда разная .......................................... 9814 0,05 61145 3621 588 477 — 65831 0,27 670,79
52 С ам овары ................................................... 75153 0,40 61434 17693 15765 — 94893 0,40 126,27
53 Примуса ............................................... 16364 0,09 23792 733 — ~ 24525 0,10 149,87
54 Прочие матилло-изделия . . . . 36279 0.19 56958 643 410 30 — 58041 0,24 159,99
Итого по металло-издел. . 
Стекло-фарфор н фаянс.
274764 1,45 247365 31566 16407 17469 — 312807 1,31 113,85
55 Стекло оконное . . . . .  г . . . 2529 0,01 21358 — 2540 — — 23898 0,10 944,96
56 Посуда фарфоров., фаянс, и гливян. 128317 0,68 156031 593 5475 1972 — 164071 0,69 127,86
57 Посуда сор това я .................................. 84490 0.45 83465 1361 2427 — 87253 0,36 103,27
58 Стекло ламповое и лампов. товар 8111 0,04 8665 197 453 — 9315 0,04 114,85
Итого по стеклу, фарф. и фаянс. 
Канцелярские принадлежности.
223447 1,18 269519 2151 10895 1972 — 284537 1.19 127,34
59 Печатные и з д а н и я .............................. — — ‘ 4152 1296 5271 — — 6566 0,03 —
60 Бумага, п а к е т ы ....................................... — 60584 1769 6565 500 — 65379 0,27 —
61 Канцелярские принадлежности . . . 24102 0,13 39712 1 203 156 408 ____ 48671 0,20 201,94
И т о г о  . . . . 24102 0,13 104448 3268 11992
!
908 120616 0,50 500,44
—  1 0 0  —
1 0 1  —
Поступило в 1927— 
1928 годуос
П 0
с т у п и л о в 1 9  2 8 — 2 9 г о д у о т
о НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ °/о°/о к 
1 9 2 7 -2 8  г.
£  * ^  ч la к а.
Сумма
Удельный
вес
т п с От прочих 
кооператив, 
организац.
Госорганов
Частных 
лиц и 
учрежд.
От собств. 
промышлен. 
предпоият.
В С Е Г О
Удельный
вес
1 2 з 4 5
8
_
10 И 126 7 9
62
63
64
М е б е л ь ........................................................
Лесостроительные материалы . . . 
Щепные т о в а р ы ..............................
7854
5599
1541
4376
109
—
9395
4376
5708
0,04
0,02
0,02
—
65
И т о г о .............
Силикат, стронтельн. материалы - —
7854
5599 5917 109
!
19479 0,08 —
И т о г о  . . . . _ —
Н ефтепродукты,
И
Керосин .......................................................
Прочие н е ф т е п р о д у к т ы .....................
1 *
66
67
5237 0.03 ИЗО
7272 10017
53
— — 18419
53
0,08 351,71
| И т о г о ........
*
5237 0,03 ИЗО
7272 10070 - — 18472 0,08 352,72
68
69
И г р у ш к и .......................... . .
Дрова ............................................... - - -  1
1442 872 103 — 2417 0,01 —
70 Разные т о в а р ы ......................... • - — —
И т о г о  . . . - — —
1442 872 103 — 2417 0,01 —
71
72
Для колбасного завода . . . . 
Прочие непродов. товары . . . .
_
.7
468
3414 4560
207
16747
12191 702
21775
16514
0,09
0,07
—
Всего по группе промтоваров.
, j
11676119 61,78 ;
•
10267790
1812687 3529798 3145081 ! 290546|
16215329 67,67 138,88
ВСЕГО товаров снабжения .
1
, 1
1 3 8 9 8 ^  100°
t  1
ц гV
10450591
3402332 92300$“j • ^ (
ж Р  '1 X
‘ ‘ 590505V
1V  1 ■
290546
• ч |Г |
23964041 юо% 126,81

Таблица №21.
Сведения о промышленной деятельности ТПО за 1928— 29 хозяйственные года.
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